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BANQUETE REGIO 
E l Embajador de Inglaterra en Ma-
drid, ha dado un banquete en honor 
de S.S. M.M. D. Alfonso y la Reina 
Victoria. 
Asistieron representaciones del go-
bierno y altos personajes diplomáticos 
y palatinos. 
NAUFRAGIO 
E n Avilés, á consecuencia del tem-
poral reinante, ha naufragado el va-
por "Cinco Hermanos" qnje se dedi-
caba á la pesca, pereciendo seis de sus 
tripulantes. 
Esta noticia ha causado verdadera 
consternación. 
Los náufragos dejan á sus familia-
res en la orfandad y en la miseria. 
L A ORDEN DE GARLOS I I I 
La "Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto flisminuyendo el núme-
ro de Cruces de la Orden de Carlos 
I I I que por servicios especiales po-
dían concederse. 
— w ; — 
ALIDADES 
Nuestro colega E l Triunfo dice 
qne el editorial que ayer ptublicámos 
en la edición de la mañana lia ¡sido 
éserito por "una pluma que no pare-
ce inspirarse en las relaciones de 
afecto y icordialidad ¡hacia el Gobier-
no cubano que el DIARIO DE LA MARI-
NA viene sosteniendo desde ha-ce fe-
cha, sin abdicar por ello de su carác-
ter de 'pnblieación independiente y 
con criterio propio." 
En aquel art ículo, recogiendo los 
ruinGres que •ciroulan entre los mis-
mos liberales, hablábamos de "camari-
l l as" en tesis general y dimos por 
supuesto, como lo daíba todo el mun-
do, >qne el General Gómez tenía el pro-
pósito de re/formar el Gabinete. 
E l Triunfo se indigna por lo de 
las "eaimarillas" y niega rotunda-
mente que haya el proipósito de cam-
biar de Secretarios. 
Lo -único que h a r á el Presidente, 
según el .colega, " s e r á proveer la car-
tera de Estado, eligiendo precisamen-
te para ella á una personalidad vigo-
rosa, de verdadero prestigio, á un 
patriota ín tegro y de alto relieve po-
li ítieo, razones todas por las qne su 
eleooión será recibida «on aplauso 
por la opinión euibana." 
Es t á bien; aunque mejor esiaría si 
el futuro Secretario de Estado fuese 
recibido con aplauso por la opinión 
cubana y " t a m b i é n por la extranje-
r a , " pues para entender en los asun-
tos internacionales no creemos qi1.e¡ 
esté demás contar en primer término 
con que la designación resulte grata | 
á las naciones 'amigas. 
Pero volviendo al rumor de las ca-
marillas, que como rumor acogimos, 
ahora se nos ocurre que algún funda-
mento debe de tener cuando el co-
lega ministerial no se contenta con 
rechazarlo, sino que llega en su indig-
nación hasta ofender, quizás sin dar-
so cuenta, al Director de este perió-
dico, coi! ^qiáe'n estaba hasta ahora en 
las mejores relaciones, suponiendo 
que nuestro editorial de ayer débese á 
una pluma que no se inspira en las 
relaciones de afecto y cordialidad que 
el DIARIO venía sosteniendo, lo cual 
vale tanto como indicar ó que el D i -
rector del DIARIO ha sido sorprendi-
do, ó que éste, que acaba de llegar de. 
España, no siente ya "afecto n i cor-
dialidad hacia el gobierno cubano." 
N i lo uno n i lo otro: en el DIARIO 
DE liA MARINA no se publica nada 
que no cuente con la aprobación de 
su Director; y éste no ha cambiado 
en lo más mínimo respecto al gobier-
no cubano. Lo que hay es que el 
DIARIO es un periódico gubernamen-
tal, y no ministerial, como E l Triun-
fo. Por eso unas veces aplaude, 
otras aconseja y otras censura; estan-
do lo mismo el aplauso que el conse-
jo y que la censura inspirados en un 
sólo pensamiento: en el bien del país 
E l que no lo entienda así, el que 
crea que el DIARIO DE L A MA-
RINA puede sacrificar por nada n i 
per nadie, en lo más mínimo, su l i -
bertad de acción para defender los 
intereses morales y materia íes del 
país, n i conoce la honrosa historia de 
este periódico ni sabe hasta qué par-
to nos hallamos identificados con ella 
tedos los que en él colaborarlos sin 
orgullo ni soberbia alguna, pero con 
dignidad sobrada para cumplir siem-
pre y en todo caso con nuestro deber. 
POR ALTAMIRA 
Anoche se reunió en el salón de 
juntas del Casino Español la Comisión 
Delegada del Comité Central de la 
Colonia, para cambiar impresiones 
respecto al recibimiento que habrá de 
hacérsele en la Habana al ilustre pro-
fesor de la Universidad de O v l e / ^ j 
doctor Raiaei Altanara. Ocupó la pre-
sidencia nuestro distinguido amigo 
don Manuel Santeiro, Presidente del 
Casino, quien tenía á su derocha ai 
Vicepresidente don José MarU Vil la-
verde, y á su izquierda, al Secretario 
del patr iót ico instituto don Ramón 
Armada Teijeiro, querido compañero 
nuestro. 
Concurrieron á la reunión !:.s seño-
res Marqués de Esteban, Lozano, Ci-
ma, doctor Claudio Mimó, don Juan 
Bancos, el Director de " L a Unión 
E s p a ñ o l a " y redactores de <:La Lu-
cha," E l Tr iunfo , " "Dia r io Espa-
ñ o l " y DIARIO DE L A MARINA. 
Después de breves y oportunas pa-
labras del señor Santeiro, ss inició 
animada discusión entre algunos se-
ñores vocales, diciendo cosas muy 
justas y muy atinadas el Marqués de 
Esteban, Bancos Conde y Villaverde, 
respecto á lo que conviene que sea la 
recepción que se le ha de dispensar al 
insigne conferencista español, á quien 
en Méjico se le está agasajando de 
manera tan espontánea y tan bri-
llante. 
E l doctor Claudio Mimó, en su doble 
carácter de Presidente del Centro Ca-
talán y Catedrático de la Universidad 
de la Habana, intervino en la discu-
sión con su acostumbrado acierto, ma-
nifestando lo que la Universidad ha-
bía proyectado hacer en honor de su 
ilustre colega y exponiendo lo bien dis-
puesto que está el Gobierno cubano 
para atender al señor Altamira como 
él se merece, hospedándole en las me-
joras habitaciones del hotel "Man-
hattan" y encargándose de los gastos 
que ocasione su estancia en Cuba. 
So discutió luego la conveniencia de 
organizar excursiones á los principales 
ingenios y ciudades del interior, de al-
gunas de las cuales—como Matanzas y 
Cienfucgos—se sabe que desean reci-
bir la visita del maestro Altamira y ce-
lebrar en su obsequio grandes fies-
tas. 
En la reunión no se tomó ningún 
acuerdo concreto, salvo el de invitar á 
las Colonias Españolas de Provincias 
para que envíen delegados á la re. 
éépción de Altamira, in formándola al 
propio tiempo de lo que en la Habana 
se piensa hacer por si desean adherirse 
y tener participación activa en los fes-
tejos. 
E l señor Santeiro puso término á la 
junta manifestando que en la próxima 
semana convocaría al Comité Central 
de la Colonia Española para combinar 
definitivamente el programa de fiestas 
y ultimar todos los detalles que se re-
fieran á la llegada de don Rafael A l -
tamira, á quien se espera en los pr i -
meros días de Pobrero, procedente de 
Nueva Orleans. 
Dado el entusiasmo que reina entre 
los diversos elementos de la sociedad 
cubana y el calor con que trabaja el 
Comité Central de la Colonia Espa-
ñola, bien se puede asegurar que el via-
je á esta república del señor Altamira 
revestirá todos los caracteres de un su-
ceso histórico, contribuyendo á robuste-
cer los lazas fraternales que ya unen 
á cubanos y españoles. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Las condiciones del tiempo en la 
semana pasada, han sido favorables á 
la agricultura; pues han caldo l lu-
vias que, sin ser abundantes, ni en 
más de uno ó dos dias, en diferentes 
lugares, han proporcionado á la tie-
r ra la humedad necesaria para el des-
sarrollo de la vegetación. Dichas 
lluvias ocurrieron en mayor cantidad 
por la costa del norte de la provincia 
de Santiago de Ouba, de Puerto Pa-
dre para Oriente, en cuya porción de 
territorio han sido extraordinarias 
para la estación; y acompañadas al-
gunos días de viento fueTte del N.E.. 
que ha agitado mucho el mar por el 
expresado tramo de epata, levantan-
do gran marejada. E n el resto de la 
República han sido los vientos del 
primero y segundo cuadrates, pero 
predominando los de aquel, de algu-
na intensidad en varios días en sus 
horas centrales, si bien amainando á 
la caida de la tarde hasta reinar cal-
ma en algunos lugares desde cerca 
de media noche hasta las primeras 
horas de la mañana, ocurriendo por 
el N. E. de la provincia de Santa Cia-
ra, viento muy fuerte del E. en los 
dias 11 y 12, Por Santia go de Cu ha 
han soplado vientos frescos del NXM. 
desde la caida de la ta^rde, después rte 
disolverse las turbonadas que, sin 
desfogar, se han formado aijií diaria-
mente pasado el mediodía. Como el 
carác te r de las llluvias en la Repúbli-
ca, fué local, hay algunos lugares 
particularmente por 'la eosta del sur 
en los que no cayó agua alguna; y en 
alguno que otro hubo solamente l lo-j 
viznas. Han ocurrido neblinas enj 
pocas mañanas , y rocío algo aibun- j 
dante en varias noches, siendo éstas! 
por lo regular despejadas, y los días 
nublados parcialmente, templados i 
con noches frescas que se tornaban en 
frías por las madrugadas. 
E l rendimiento de los campos do 
caña es bueno en general, y satisfac-
toria la graduación del guarapo y su 
riqueza sacarina. Los ingenios si-
guen moliendo en buenas 'Condiciones, 
si bien el "Bos ton" tuvo que parali-
zar su zaifra por las lluvias de la se-
mana que, como se ha dicho, fueron 
extraordinarias para la estación en 
la zona en que se halla dicho central, 
habiendo disminuido el arrimo de ca-
ña á los del término de Remedios, á 
causa también de las lluvias, dismi-
nuyendo, por consiguiente, las ta-
reas en esas fincas. En las del térmi-
no de Plaeetas hay escasez de brace-
ros para el corte de la caña, por lo 
que no se lleva á los bateyes de los 
centrales de dicho término, toda la 
que pudieran moler para hacer bue-
nas tareas. E l ' ' L u g a r e ñ o , " de Ca-
magüey paró la molienda en estos 
dias para arreglar una avería ocu-
rrida en su maquinaria. En el "'Se-
nado," que emplea unos 1.400 hom-
bres en los diferentes trabajos de la 
zafra, se elaboran de 1,200 á 1.300 sa-
cos de azúcar diarios. La caña nue-
va va muy bien en su desarrollo; y 
tanto por Cabañas. Guanajay y 
Cienfuegos, como por otros varios lu-
gares de distintas zonas azucareras, 
se sigue preparando terrenos para 
las siembras de primavera. 
En casi toda la provincia de Pinar 
del Rio se continúa en esa operación 
para las de tabaco, que aun se sigue 
efectuando, aunque ya no con la ac-
tividad, n i con la extensión que se hi-
cieron en las semanas anteriores. En 
los términos de Vinales, Mántua y do 
la capital de dicha 'provincia se ha 
empezado la recolección de la cosecha 
actual; la que, por su aspecto y buen 
desarrollo, promete, si el 'tiempo le 
sigue siendo favorable en este mes. 
ser muy poco menor, pero de mejorea 
condiciones que la del año pasado. 
Por la porción oriental de la provin-
cia de Santa Clara les han sido muy 
beneficiosas á las plantaciones de ia 
hoja, las lluvias que por aquella zo-
na han caído en la semana ú l t ima ; 
de cuyo beneficio no han disfrutado 
las de la mayor parte del Valle do 
Manicaragua, cu donde sufren por 
falta de humedad. En dicho valle 
ha empezado ya el corte del tabaco 
en algunas vegas, obteniéndose hojas 
sanas y de buena calidad. 
Para los cultivos menores ha sido 
muy favorable el tiempo en la semana 
pasada., presentando buen desarrollo 
y prometiendo satisfactoria produc-
f ^ P A R T A G A s ^ 
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INYECCION " V E N U S " 
Paramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio más rápido y segruro en la 
curación de la gonorrea, bl inorraeia. flores 
blancas y de toda ;lase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmac ia Santa R j s a , 
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R E A L I Z A C I O N . 
C lOP, 26-12; 
E N D R O G U E R Í A S y B O T I C A S i 
la Onrtóva, vigoriaante y Recoastituyent» 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
i p j es \ \ i m m m sa pesí 
n p f t escepcionalmente se venden en Obispo 
u r c U gs y O-Reilly 51, l a Casa de Hierro 
c 254 ot-18—lin-23 
a m p e r e s 
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ci«ób los qme 96 ^an sembrado en la eso, qaie enoirgullecía al eonidito eate-
jMéntal despaiés 'que pa- drát ico espaalol, dteibe .alentar á todos 
.provínola oec 
BÓ por olla el últituo c k l ó n ; los «eni-
.brados antes .continúan dando de re~ 
guiar á escaso rendimieüto . Por lan 
de la l l á b a n a y Matanzas lo dan re-
lativamente abundante; y en las res-
tantes abastecen satisfactoriamente 
las necesidíidea del consumo, haibleu-
do mudios plátanos en sus diversas 
variedades, por Oamagüey, en donde 
abnnda el maiz tierno y está escaso el 
seco. La liortaliza tambiién se pjrodu-
ee en bastante cantidad, habiendo 
abundancia de tomates. Por todas 
-partes se preparan terrenos y se efecí-
t ú a n siembras de diversos frutos, aun-
que en cortas extensiones en general. 
ÍLais lluvias ihan siido muy eoaive-
nientes á los potereros en todas par-
tes en donde lian oenrrido; .pero par-
ticularmente por el extremo oriental 
de la provineia de Santa Clara, en 
donde ya se empezaban á secar los 
pantanos, y á desaparecer las agua-
das. L a s -condiciones del imanado va-
euno son 'buenas en .general; pnes só-
lo tenemos noticias de que eont inúa 
oeurrierudo mortandad en él, por el 
carbunclo sintomático, en el término 
de Consolaeión del Norte, y por algu-
nas fincas de la provincia de Cama-
güey, en donde también ocurren al-
gunos casos del caribunelo bacteridia-
no, cuyas dos e^fermedadeis se si-
gue .combatiendo con la aplieacióu 
<1p las coa-respondientes 'vacunas pre-
ventivas. 
Tamibién se 'han presentado en di-
cha provincia algunos casos de muer-
mo en el ganado caballar; y mortan-
dad en el de cerda por la "pinta-
d i l l a . " 
La leche de vaca escasea .en varios 
lugares; y en su consecuencia la pro-
ducción del queso que se fabrica en 
Camatgüey, 
De los montes 'de esa provincia si-
lgue 'ecstrayéndose maderas de dis-
í in tas clases en grandes cantidades, 
sobre todo de cedro y caoba, de las 
•que se han sacado en el mes de Di -
(MOimbre último 17,590 y 15,060 tron-
cos respectivamente, así como leña, 
traviesas, postes para telégrafos y pa-
ra cercas, y 300,000 sacos de carbón 
vegetal. 
los montañeses para no permitir que 
cuadro tan bello se deslustre. Pue-
blos que saben leer, saben pensar. Y 
cuando se piensa bien, todas las con-
quistas dte la civilización son accesi-
bles al espíritu Jiumano. 
'Los hijos d'e Canseco, emulados 
•por los de Riaño y Murías, deben ha-
cer el esfuerzo que el t e r raño les pi-
de. Es lo mejor que puede hacer el 
hombre para 'honrar á la patria au-
sente : conitribuir al mejoramiento so-
cial, ayadatr á la cultura de las nue-
vas generaciones. 
Sobre juegos 
Después de loar la conducta del 
ca, con grave perjuicio de venerables 
cabezas, los vasos y tinteros cruzan el 
espacio para martirio1 de los médicos 
de las casas de socorro, y no es la p r i -
meria vez que hubo de ser desalojada 
la Cámara á .punta de bayonetas. 
Por eso decimos que de ocurrir en 
España algo semejante, no fal tar ía 
quien pusiera el gri to en el cielo ni 
quien dijese "cormpafíivaraente" "co-
sas de E s p a ñ a . " 
En lo adelante, el Presidente de la 
Cáimara -ba sido autorizado para pos-
poner las " tan socorridas" mociones 
caliíicada's de urgentes, siempre que, 
á su juicio, tiendan á obstruir proyec-
tos sobre legislación, confiriéndosele 
asimismo la facultad de suspender á 
todo diputado que interrumpa los de-
doctor Secades, de anatema contra tirando tinteros, golpeando los 
•los vicios que están pudriendo á este 1 pupitres ó •haciendo uso de iustrumen-
putíblo, dos mis lectores me piden ^ .nx^icalcs. 
que le excite á inf lu i r con su palabra xJa ,llueva ley d u r a r á solamente un 
y prestigio, pa.ra que sean perseguí- añ0i. pero, según la prensa de Viena, 
dos y exterminados el baccarat, el se concede á dicha ley gran ^significa-
pocker, el tresillo francés, y todo ese polít ica, porque la mayoría esla-
enjamibre de juegos ein que la juven-
t u d habanera imalgasta energías 
pierde tiempo y sirve de juguete á 
los explotadores; á esos que en clubs 
políticos y en establecimientos y So-
ciedades más ó menos aristocrát icas, 
viven de la ajena candidez. 
Por mí, que cumplo gustoso el en-
cargo, y convengo con ellos en que el 
vicio del juego es otro factor de de-
generación física y moral; explicable 
ayer en que el medio social apenas 
permit ía reflexionar en el futuro de 
nuestros destinos; imperdonable hoy. 
en que podemos y debemos pensar 
mejor, para ver de consolidar los 
agrandes progresos" políticos que la 
revoluciión de 1895, aún prematura á 
mi ver, efectivamente nos trajo. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
va del Reischrat podrá votar en lo su-
j cesivo la legislación que le convenga, 
sin preocuparse de los obstáculos que 
pueda presentarle la oposición de la 
minoría pangermanista. 
E l m á s d e l i c i o s o c a l é ¡o v e n -
den e n R e i n a 6 9 . L A F L O K D E 
T I B E S . P u r o y a r o m á t i c o . 
nlíífr »íim 
e 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
BATURRILLO 
•Pregunta 
Señor Aramburu: dado caso dê  lle-
varse á cabo—como deseamos los bue-
nos cubanoei—la erección de la esta^ 
tua d'el sabio maestro don José de la 
Luz 'Caballero ¿cuál cree usted sea el 
sitio más digno y apropiado de nues-
t ra urbe, para levantar el glorioso 
monumento 1—J. P. Cilio. 
•Respuesta: apenas conozco la topo 
grafía de la capital. Pero, desde lue-
go, la estatua del amado educador 
cuibano, en n ingún sitio es tar ía me-
jo r que frente al pórtico de la Uni-
versidad •Nacional. 
Y bien será hacer opinión desde 
ívhcra. en cuanto á la elección del lu-
gar d îgno de Lu-z Caballero; n o sea 
que el mejor d ía se presente un pro-
yecto de ley disponiendo que se eri-
ja la estatua frente á la valla de ga-
llos de la Habana, y los legislado-res 
que sancionaron esa inmoral regre-
sión, la acuerd'en sin darse cuenta del 
error. 
De un montañés, 
A propósito de lo dicho por mí re-
cientemente, vaoBrca del estado de la 
instrucción primaria en algunas pro-
vincias de España, el señocr Adriano 
Gutiiérrez me hace conocer una Circu-
lar dir igida á los hijos de Canseco— 
aldea perdida en el fondo de la Mon-
taña-1—solicitando el concurso de los 
leoneses residentes en América, á 
f in de edificar una casa amplia é b i -
igiénica para la escuela. T de esa 
•Ciircula.r apremio datos muy simpá-
ticos, á saber: que en la porción de la 
provineia, propiamente llamada la 
Montaña, hay trece ayuntamientos 
con pueblos y aldeas en casi todos los 
cuales "todos, los vecinos saben leer 
y escribir." 
E l sabio 'Gumersindo Aacárate ihizo 
constar hace fecha, que en algunos 
distritos de esa parte de España, de 
cada 100 electores, menos de cuatro 
son totalmente analfabetos; estadísti-
ca que se hombrea con la de los can-
tones suizos, y que supera á muchos 
Estados de la Unión Americana. Y 
En el Reischrat austriaco suceden 
cosas tan estupendas que de ocurrir 
en España ..pondrían á la nación pro-
genitora como no digan dueñas . 
Es verdad que allí se viene pade-
ciendo desde hace muichos años á u n 
Rodrigo Soria no, que en punto á es-
candaloso y turbulento da cruz y raya 
al mayor obstruiccionista de los dipu-
tados austriacos • pero por fortuna se 
suele quedar solo en el n ú m e r o cómi-
co que de vez en cuando consume en 
el Parlamento y de ahí que no se lle-
gue nunca en el Oongreso español á 
esas escenas de circo que tan mal d i -
cen de los miemibros que ostentan la 
representación del pueblo. 
Si se trata de legislar sobre un 
•asunto que á losradicales austriacos 
no conviene, aparece en seguida una 
moción que, calificada de urgente, 
pospone la anterior y la retrasa mien-
tras la últimiamente presentada dé ma-
teria suficiente á la obstrucción. 
Si la Cámara acuerda discutir pro-
yectos que á las oposiciones no satis-
facen, vuelven las mociones urgentes 
á llover sobre la mesa de La Presiden-
cia, la que se ve y se desea para avan-
zar no paso en la obra difícil de legis-
lar para, el país. 
Y si se retiran las mociones urgen-
tes y se consiigue después de muchos 
esfuerzos y dilaciones entrar en la or-
den del día, un señor diputado—radi-
cal por supuesto—interrumpe á cada 
paso el debate, otro diputado serio y 
reflexivo rasca un violín y comienza 
un solo de cuerda capaz de acabar con 
el tímipano mejor templado, y el resto 
A l Sr. J o a q u í n N . Aramburu . 
I V 
A la estrecha solid'aridad que debí 
existir entre nuestras madres y núes 
tros hijos, indicaba en los tres ar t ícu 
los anteriores á los fines de una re-
generación que se impone como resul-
tado de la perversión de nuestras eos-
tumibres, únese otro factor indispen-
sable para, formar ese tr ípode morali-
zador. Nos referimos al maestro, en-
tidad educadora, para que nos deten-
gamos en su estudio, á no ser para de-
cir con el Barón de Gérando, Pesta-
lozzi y otros esclarecidos pedagogos, 
que el que no sienta amor por el n i -
ño, por la moral, 3̂  hasta, si necesa-
r io fuese, que no esté dispuesto al sa-
crificio de su propio ibienestar en 
aras d'e su elevado ministerio, debe 
renunciar a l ejercicio de su profe-
sión. 
Yo comprendo sus fundadas decep-
ciones en ciertos casos, sus naturales 
reclamos ante injustificadas poster-
gaciones solicitadas por la política, el 
parentesco, la amistad y otras cau-
sas: vo me conduelo, cuando á v i r tud 
TRIBUNA LIBRE 
METIENDO B A S E . . . . 
Existo en la actualidad el propósito 
de promover en pleno Congreso un 
•amplio debate sobre la compatibilidad 
ó .iaieompatibilidad de los senadores y 
representantes para desempeñar el 
cangci de Secretarios del Despacho. 
•rFA Tr iunfo ," " L a l incha" y " L a 
Unión E s p a ñ o l a " han dado á conocer 
su» respectivos puntos de vista en 
problema de tanto interés. 
Xo obslanle haberse hablado y es-
crito mucho referente á ese asunto, 
objeto ahora de nueva discusión, aun 
brinda, por lo inagotable del tema, 
ancho campo para muy serias y pro-
fundas indagaciones. 
Se repite "á diario con demasiada 
frecuencia, por personas que la opi-
nión pública considera como doctas y 
sabias en problemas de la índole del 
indicado, que la Constitución de Cuba 
facilita legalmente la implantación 
del régimen parlamentario. 
Nada más absurdo é incongruente 
como querer al amparo-de los precep-
tos constitucionales de la •República, 
variar la forma pr imit iva ele sus insti-
tue iones. 
Que el cargo de senador ó represen-
tante no es compatible con el de Se-
cretarios del Despacho, resulta á la 
simple lectura no solamente de los ar-
tículos 51 y 68 de la Constitución, co-
mo sostienen algunos, sino también de 
las ideas expresadas1 en los art ículos 
52, 55, 61, 53, 78 y 80 del mismo Códi-
go fundamental. 
Son tan contradictorias, se hallan 
tan en abierta oposición las faculta-
des atribuidas á unos y á otros icomo 
senadores, representantes y Secreta-
rios del Despac'ho., que 'huelga por 
completo todo comentario sobre el 
particular. 
Los preceptos constitucionales cie-
rran kus puertas á toda disousión que 
tienda á variar el sistema representa-
t ivo simple por el mixto ó parlamen-
tario, mediante el empleo de procedi-
mientos atentatorios á la existencia 
de aquéllos. 
Aunque la cuestión planteada no 
ofrece ni debe ofrecer 'á nadie ningu-
na clase de dudas, en lo que tiene de 
arbitraria y de inaceptable, se intenta 
recurrir al pretexto de considerar á 
les representantes del órgano especí-
fico del Gobierno (Ministerio), como 
el •Gobierno mismo, para lograr la 
comipatiibilidad del cargo de senador 
ó representante con el de Secretario 
del Despacho. 
Demás está, que digamos que todo' 
ello no deja de ser una enormidad, un 
atentado á los fundamentos más res-
se convocara piara realizar esta ó es-
totra reforma, t endrá que ceñirse for-
zosamente á aprobar ó desechar la que 
de antemano bubieran acordado las 
dos terceras partes de los miemibros 
de los Cuerpos colegisladores (artícu-
lo 115.) 
ANTONIO SEIJAS. 
R u m o r e s d e g u e r r a 
E l "Zei tung B e r l í n , " que pasa por 
ser el diaria mejor informado de Ale-
mania, dice que es inevitable la gue-
rra entre su nación y Francia. 
E l gobierno alemán, como m:':s prác-
tico y más previsor que el francés 
tiene dispuestos sus ejércitos y hecha 
provisión de pertrechos de boca y 
guerra. 
Para asegurar la salud de '.'os sol-
dados en campaña ha hecho grandes 
pedidos de licor Flor de Jerez. 
ma que sea estimada como más 
.ble. vía,. 
d e s e r v i c i o s d « ^ L u n c h - B u f f e t " e n 
los t r e n e s d e los U n i d o s . 
A l establecer entre los t r e n ^ direc-
tos entre la Habana y Sant:ago de 
Cuba el servicio de "Lunch-buffet ," 
les Ferrocarriles Unidos de l . i Haba-
na han puesto al alcance de los via-
jeros una gran comodidad, que no du-
damos tendrá muy buena acogida, 
pues según se nos informa, el "me-
n ú " cuenta con una lista de platos y 
bebidas de clase superior y á precios 
muy módicos. 
Los dependientes van esmerada-
mente uniformados y se presentan 
con aspecto decente y serio; ¡a vaji-
lla es de buena calidad y generalmen-
te el viajero va muy bien atendido, de 
manera que ya se puede decir que un 
viaje por tren trae todas las conve-
niencias de un vapor, sin los males 
que muchos sufren en estos últimos. 
Mañana, "viernes, se extenderá este 
servicio á los trenes entre Regla y Ca-
ma güey. y dentro de pocas semanas 
estará instalado en todos los trenes 
que tienen un recorrido largo. 
Felicitamos á la Empresa de los 
Unidos por estos adelantos, qne segu-
ramente servirán para atraer más 
" tu r i s tas" á nuestra bella Isla y hará 
más agradables los viajes que con fre-
cuencia hacen los residentes, los co-
merciantes, todo el mundo en Cuba. 
Cintas floreadas, seda pura, á 5, 10 
y 20 centavos, encajes finos, cuarta de 
ancho, á 10 centavos La Rosita, en su 
nuevo local Galiano 71, entre Neptu-
no y San Miguel, teléfono 1282. 
de enfermedad "confirmada," le veo, 
mermar su reducido salario para p a i ^ 1 " 6 6 ¿ f j ^ f m(iml- E \ 
gar al sustituto; pero con todo esto! ^ ^ * l 110 ^ ^ to:d°. ^ 
y algo más que la laconicidad me 
cumplir su misión con entereza, con '% 
•honradez, como el marino que al es 
creto. sino un todo racional y discre-
- E l Go'Dierno representa el conjunto 
pectáculo de su vida amenazada por 
borrible tempestad, se mantiene se-
reno en su puesto. 
E l es el piloto que ya en la escuela, 
ya en el bogar dirige con mano ex-
perta, con honrada conciencia la n?.*-
ve de la educación en medio de ese 
proceloso mar de la vida lleno de 
constantes peligros para el niño, pa-
ra la familia, para la patria. 
Aibnegación. sufrimientos, desen-
gaños, ingratitudes: tales son los 
compañeros del maestro: él lo sabe; 
y con este convencimiento se entre-
ga á ese sacerdocio, el más santo j 
corea al ocunrente é inesperado m ú - trascendental, tenga por consuelo el 
sico, entre gritos estentóreos y tre-
menda algazara. 
Que tamaño escándalo no .consiguió 
callar á los oradores y el Presidente 
de la Cámara se empeña en no inte-
r rumpir la sesión, pues un fliscOmo 
por un lado y un cornetín por el otro, 
hacen del Reischrat trna barraca de 
feria y la sesión parlamentaria de 
aquel d ía termina de mala manera, sin 
haberse conseguido nada de prove-
cho. 
¿iSerá posible—.preguntará alguno 
—que la osadía de ciertos diputados 
llegue al extremo de convertir la 'Cá-
mara en un cuartel y á los miemibros 
de ella en músicos de una orquesta ru-
ra l ? 
Ya lo creo; no solo son capaces de 
provocar tales escenas, á .pesar de ser 
duramente censuradas por la prensa 
de Viena y aun por la del mundo en-
tero, sino que, con dolorosa frecuen-
cia, vuelan los ingtrumentos de m.úsi-
s m m 
Esto se c-onslgüe osando los productos de S I V A 
CREMA, L E C H E , AGUfí DE 
BELLEZfí DE RAMfl Y POL-
VOS. Quitan arrugas, pe-
cas, granos, n)anchas, gra-
sas y espinillas. 
D e r e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y 
F a r m a c i a s . A e r c n c i a : e d i í i o i o d e l B A N -
C O N A C I O N A L , D e p a r t a m e n t o n ú m . 4 2 0 0 C . I . 
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¡bien que difunde, y por recompensa, 
no la de los hombres, sino la que le 
ofrezca su propa satisfacción. 
Y con este articulo, señor Aram-
'buru, que viene á formar ese t r ípode 
educador formado por la madre, el 
hiijo y el maestro, termino m i humil-
de traiba.jo 'que he tenido el honor d'e 
dedicarle, •solicitado por el aspecto 
mO'ralizador que revisten sus leidos 
"Ba tu r r i l lo s . " 
¡ Quiera el cielo que esa campaña 
que usted predica con su gallarda 
pluma, y á la que contribuyo con mi 
•grano de arena, deterraine en nues-
t ra amada Cuba la regeneración que 
se impone en medio de esa perversión 
de las costumbres, que, como indiqué 
en m i primer artículo, nos lleva 
' ' c o n s c i e n t e m e n t e á nuestro des-
prestigio, y nos ¡hace preguntar con 
Cicerón: ' "¿ In qua urbe vivimns?" 
De usted! sinceramente, 
m. RODRIGUEZ D E L V A L L E . 
de las magistraturas públicas, la vida 
oficial en común ; y cualquiera de sus 
miemibros son el Gobierno mismo, 
cuando ejercen funciones relativas á 
éste. 
No se puede, pues, en huen roman-
ce, ni en huena lógica, sostener que 
los Secretarios del Despacho son el 
Gobierno, porque á ello se oponen el 
sentido común y los principios más 
elementales del derecho1 público con-
teimporáneo. 
A pesar de cuanto dejamos expresa-
do, es de creer que los deseos que al-
gunos miem'bros del Cuerpo legislati-
vo manifiestan por plantear en el seno 
de éste la cuestión de compatibilidad 
ó incompatibilidad ya anunciada, ten-
gan miás 'bien por fundamento acordar 
en principio' la revisión parcial de la 
'Constitución, en las condiciones seña-
ladas en el artículo' 115 de la misma, 
que el de ajustaría á un sistema de go-
bierno que le es de todo punto nega-
tivo. 
.Si ta l ha sido realmente la intención 
de los iniciadores de la reforma, su 
proyecto merece todo género de 
aplausos, porque sólo por ese camino 
podrá oibtenerse la revisión constitu-
cional y la implantación en Cúba del 
régimen parlamentario, que tanto ne-
cesita para su absoluta tranquilidad 
y 'bienestar. 
Todo prejuicio contrario á la revi-
sión carece de 'base, especialmente 
cuando no se tiene embarazo de con-
fesa]' que la Constitución de la Repú-
blica posee ingertos parlamentarios. 
Y tanto anenos son de tenerse en 
cuenta cualquier prejuicio, cuanto 
que la Convención Constituyente que 
E9 
Abog-ado y Notario. Te lé fono 3371. E 
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E N E R O 
Recompesna 
(En el cuartel que ea- el Campamen-
to de Oarabanchel ocupa el Regimien-
to de Cazadores de Lusitania, se ha 
celebrado la ceremonia de colocar la 
cluz de plata del Mérito Mi l i t a r con 
pensión vitalicia de 7'50 pesetas men-
suales, al caibo de dicho Regimiento 
Hilar io ¿Poveda^ quien en la sangrien-
ta jornada del 27 de Julio mandaba 
la escolta del general Pintos, y cayó 
herido de un balazo en el vientre. 
E l coronel del Regimiento, al im-
poner al cabo Bóveda la condecora-
ción que le ha sido regalada por los 
jefes y oficiales de Lusitania, .pro-
nunció una patr iót ica alocución enal-
teciendo el 'brava comporta-miento de 
los Dragones de la Muerte, durante la 
campaña. 
E n honor del cabo Noval.—Junta de 
Señoras. 
iEn el palacio de la Duquesa, viuda 
de Bailén, se ha constituido la Junta 
•de Señoras encargada de organizar un 
homenaje en honor del heroico cabo 
Síoval. No pudo asistir la señora dei 
general Marina por encontrarse algo 
enáerma. 
F u é confirmada en la presidencia 
de la Junta, la Duquesa viuda de Bai-1 ra l Subinspector de las fuerzas 
lén y fueron nombradas: tesorera, la ' 
Marquesa de Squilatche y secretaria, 
la Condesa de Pardo Bazán. 
¡Hubo por parte de las distinguidas 
•damas reunidas unanimidad de pare-
ceres y un gran entusiasmo con obje-
to de que la idea sea llevada á la 
prác t ica de una manera digna del he-
cho de que se trata de conmemorar. 
También se pensó, entre otras co-
sas, en erigir un monumento para lo 
cual se al legarán recursos en la for-
D O C T O R J U A N A N T Í G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Migruel J30B 
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P A R A G Ü E R I A 
R A N C E S 
O B I S P O 115 
H a b i é n d o s e agotado c o m p l e t a m e n t e , á fines d e l a ñ o pasado , 
n u e s t r a e x i s t e n c i a de P a r a g ü a s y P a r a g ü i t a s , hoy p o n e m o s á l a 
v e n t a u n n u e v o s u r t i d o e n todos los prec ios . 
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e s p e c i a l e s p a r a e s t a c a s a , l a s r e c o m c m l a i í i o s c o m o e x q u i s i t a s . 
P r u é b e s e n u e s t r a C H A C O L Í b l a n c o y t i n t o . 
C u a n t o d e r i c o y s a b r o s o s e d e s e e e n c o n s e r v a s , v í v e r e s y l i c o r e s l i n o s 
t e n e m o s e n e x i s t e n c i a . 
E L P R O G R E S O D E L P f l I S 
78. GALIANO T8. BUST1LLO Y SOBRINO 
C a & a d e c o n f i a n z a e n R A N C H O S P A R A F A M I L I A S . P e s o e x a c t o , m e r -
c a n c i a d e P l t O l l i K A y p r e c i o s d e L O X J A . , 
Las milicias voluntarias 
E l dia '5 pmblkaron los periódlcoa 
oficialas las disposiciones de Guerra 
referentes á la reorganización de ]a • 
milicia voluntaria de .Oeuta y ó, ]a 
creación de tres compañías an41o.gas 
en Melilla. 
En las disposiciones que preceden 
a ambos decretos se encarece la con-
veniencia de sostener este 'género de 
•tropas, cuya excelente uti l idad esta 
ya demostrada y que constituyen 
además de un aliivio para el ejército 
peninsular, un medio ¡práctico (ie 
atracición de los elementos indígenas 
de aquellas regiones. 
A llenar tales necesidades dentro 
los límites prudentes, tanto de orden 
económico como de alcance imilitar 
que las circunstancias aconsejen, res-
ponden los citados reales decretos. 
E l -decreto referente á oficiales dice: ' 
^Primero.—Con la asimilación á la 
categoría de segundo teniente de ejér-
cito y para substituir á estos en el 
mando de las compañías de moros t i -
radores de Ceuta., se crea el ©mpleo 
de oficial moro de segunda clase, al 
que .podrán aspirar los sargentos da 
dichas unidades que reúnan las 'con-
diciones y tiempo de servicio que se 
determine por una disposición espe-
cial . 
"Segundo.—En lo sucesivo sólo se-
rán necesarios dos años de servicio 
sin nota desfavorable para que los 
individuos de estas compañías de mo-
ros tengan derecho á que se les conce-
da la nacionalidad española, modiii, 
cándose en este sentido el actual re-
glaimento de la milicia voluntaria de 
Ceuta. 
"Tercero.—Quec^a autorizado el 
Ministro de la Ouerra para reorgani-
zar la exipresada milicia voluntaria 
de Ceuta reforzando el número de' 
unidades y las plantillas de éstas, se-
gún las conveniencias del servicio, 
así como para dictar las disposiciones 
necesarias para curuplimiento de este 
decreto. 
"Cuarto.—'Los gastos que esta re-
forma ocasione serán con cargo al 
crédi to extraordinario concedido .pa-
ra la campaña de Melilla., hasta que 
se consignen en el :presupuesto del 
Ministerio de la Onerra los créditos 
necesarios." 
ILa parte dispositiva del decreto re-
ferente á las milicias indígenas es el 
siguiente: 
"Primero.—Para atender á la con-
servación del orden (á los servicios de 
;policía mil i tar y demás que se les en-
comienden, se crean en la plaza de 
Melil la y en los territorios de las ká-
rbilas de Guelaya, ocupados por las 
tropas españolas, tres compañías á 
pie de fuerzias indigenas. 
'"Segundo.—Eas fuerzas de la po-
licía, ndágena de la Restinga y de Ca-
•bo de Agua se unif icarán con las que 
ahora se crean, dándoles una organi-
zación anáLoiga y constituyendo una 
compañía, mix ta á pie y á caballo par 
ra prestar servicios en la Mibiia de 
Quebdana. -
"Tercero.—Las compañías serán 
mandadas por oficiales del ejército y 
en cada unidad un subalterno indíge-
na con la denominación de oficial mo-
ro de seigunda clase, asimilado á se-
gundo teniente del ejército, 
" E n tanto no haya personal indí-
gena con aptitud para la nueva cate-
goría de oficial que se crea, podrán 
concederse estos cargos en comisión 
á sargentos del ejército, en condicio-
nes para ello y que conozcan el árabe 
vulgar. 
"Cuarto.— Las clases y sn-ldados 
de estas tropas serán indígenas y 
•prestarán por regla general sus servi-
cios en las káibilas á que pertenecen. 
Serán reclutad-os por tiempo indefinji 
do, pudiendo rescindir sus compromi-
sos los interesados ó ser licenciade& 
cuando así convenga. 
" uinto.—Estas tropas estarán bajo 
la inmediata dependencia del gene-
indí-
genas, para todo cuanto se refiera al 
servicio y administración. 
"Sexto.—Un reglamento especial 
de te rminará la organización y funcio-
namiento de estas tropas. 
"Sép t imo . —Los gastos que origin6 
l a creación y sostenimiento do esta* 
fuerzas serán con cango al crédit') 
extraordna-rio de camp-aña. hasta <\}M 
se consignen en el presupuesto del 
Ministerio de la Guerra los créditos 
necesarios." 
D r . K . C h o m a t . 
•i'ratamlento especial de Stfllls y enTer-
medadea venéreas . —Curación rápida.—Con. 
eultas de 12 11 3. ~ Te lé fono 864. 
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P O L ¡ T É A M A H A B A Ñ E R O 
E L CONJUNTO DE ESPECTACULOS MAS ATRAYENTES DE LA HABANA 
TRES COLOSALES M O A S LAS NOCHES, LO NUNCA VISTO-
¡ O P E R A ! — P o r las e m i n e n c i a s a r t í s t i c a s E l e n a F o u s , 
n q u e G o i r i y M e s s i n o M a s s a 
íin-
K e f i n a d o s actos de v a r i e d a d e s p r o c e d e n t e s d e l a ^ enS 
ts entrada > 
• ser-
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t e r u U n i ó n V a u d e v i l l e . — P r e c i o s p o p u l a r e s : 4 0 d 
l u n e t a y 10 c a z u e l a — L u j o s o C a f é y K e s t a u r a n t . - K e g i o 
v i c i o . — R e n o v a c i ó n de c a r t e l , c o n actos v n o v e d a d e s do íP''1" 
s u c c é s . ^ 
• 
DIARIO D E L A MARINA.—-Edició» ^ la tarde.—Enero 20 de 1910. 
í 
pbohtas i w s m m 
n %( No creo buen sistema para 
^nder historia el de enseñarla como 
i;1:. ; mucho, periódicos por medio de 
í S s a r i o s y efemérides. Contar hoy 
f ^ T e s o que pasó en Francia el ano 
v N 7 v mañana otro ocurrido en Ame-
S el año 1642, es enseñar sm orden 
• método para que la memoria no 
1 .wia recordar ni siquiera el enlace de 
¡I :esUCeSoS. Si usted quiere aprender 
S o r i a universal ó de un pafe deter-
1 -nado, busque primero un libro que 
lo^a el resumen en breves lineas; des-
í l % lea otro en que se detallen los he-
os con más extensión, y a** podra 
'ted retener en la memoria por lo 
Lnos el escaJonamiento y dependen-
?ia de los grandes sucesos que hacen la 
armazón firme y duradera de los he-
chos. 
Con las efemérides no tendrá una 
idea clara y cabal de la historia. 
^ l r — E l promedio de la cotización 
rio ía plata durante el último mes de 
Diciembre fué del 96% al ^ V s % - ^ -
do considerarse promedio justo el Jb/b. 
j p—Presentándose al Cónsul cum-
ple usted su deber de ciudadano y pue-
de usted i r allá sin que le causen per-
juicio alguno. 
Vn curioso.—Una señorita que tiene 
.^ovio no debe admitir, n i aun 
con motivo de ser su cumpleaños, nin-
gún regalo de ningún joven, que no 
sea pariente próximo ó amigo muy 
íntimo de la casa. 
g 6%—Los soberanos de Europa, 
que son á la vez jefes de la Iglesia ofi-
cial de sus respectivos Estados, son el 
de Inglaterra, el do Alemania, el de 
Rusia, el de Grecia y el de Turquía. 
p , C.—En los diccionarios todavía 
no es corriente ver la palabra dinamo; 
porque en España, ni en Par í s nadie ha-
ce diccionarios nuevos,sino copias de los 
viejos. Se dice, pues, una dinamo como 
abreviación de " m á q u i n a dinamo-eléc-
t r i ca ; " pero también es. lícito decir 
un dinamo. 
TJn curioso histórico.—El eclipse to^ 
tal de Sol en la Habana que usted di-
ce fué el 28 de Julio de 18*8. E l in-
cendio de la fábrica de Gener creo que 
fué el 6 de Enero de 1881. 
Un suscripior.—^1 profesor calígra-
fo señor Mijares vive en Monte 5. 
J. M. L.—Según el censo de 1907, la 
Habana tiene 296,159 habitantes. Ma-
tanzas 36,009, y Pinar del Río 10,634, 
No he podido hallar el dato sobre la 
población de Panes cerca de Llanes 
(Oviedo). 
Un lector de Bejucal.—Pregunta us-
ted si es gramaticalmente correcta la 
siguiente frase: 
. " E l último de los mencionados bai-
les, se singularizará por la celebración 
de un interesante certamen. Para los 
restantes se preparan originales bailes 
de cuadros." 
No está del todo bien el orden «Je co-
üoeación de los conceptos; pues -lebía 
hablarse del último después de hablar 
de los primeros. 
Meray Pallarés.—Mil gracias por 
haberme dedicado un hermoso artículo. 
Una noclie de invierno en la Habana 
Aun para el más indiferente no pa-
sa desapercibido el hermoso crepúscu-
lo vespertino, esa fuga del sol (permí-
taseme la fratsc) que al ocultarse tras 
las colinais y montes refleja sus últimos 
rayos en los cristales ele lias casas más 
altas, reverberando cual estrellas re-
liik'-entes en noche apaciible y serena. 
Hermoso •espectáculo. , 
En más de una ocasión, y siempre 
que mis ocupaciones míe lo permiten, 
tengo el inmenso placer de presenciar 
La retirada del astro rey, .cuyos últi-
mos destellos, de un color .anaranja-
do, v a n ocultándose para dar paso á 
la noche, y allá, en luengas tierras, 
dar calor y vida. 
Hermosa® noches las de la Habana. 
Las estrellas bri l lan con todo -su es-
plendor. 
La brisa suave y deliciosa que 'aca-
ricia mi frente me hace dormitar, y 
soñando mi loca fantasía se eleva más 
allá de la etérea región de lo deseono-
cido, . 
Noche de ensueños. 
La luna riela en las aguas marinas ; 
diríase que un potente foco eléctrico 
las ilumina. Nada más sencillo pana el 
observador que descubrir .esta mara-
villa de la Naturaleza: una .enorme 
ciantidad de peces corre en todas di -
recciones por la superficie de las 
aguas, produciendo la fosforescencia 
que tan helio panorama presenta á la 
vista de todo enamorado de la Natu-
raleza. 
En lontananza se divis-a un. punto 
luminoso que poco á ¡poco se percibe 
con mayor intensidad: es un vapor; 
con perfecta claridad se ve lia luz roja 
que indica el costado de estribor: piér-
dese-á nuestra vista la luz roja para 
•inostrarncs la verde del costado de 
ba.bor: es un correo que viene en de-
mianda del puerto' de la Haibana. Ya 
al alcance de nuestra vista podemos 
reiconocer el buque: es el "Reina Ma-
ría Crist ina," que procedente de La" 
Coruña trae á su bordo mul t i tud de 
inmigrantes que abandonan su patria 
en 'busca'del sustento y bienestar que 
allí no encuentran. 
.¡•Cuántas lágrimas, cuántos suspi-
ros é ilusiones dejaron en pes de la es-
tela del 'buque! 
B. NITO. 
LA CAIDA DE LA T A R D E 
Soneto. 
L a noche tiende ya su opaco velo, 
sobre el florido prado, silenciosa, 
la selva eternamente misteriosa, 
entre la bruma piérdese del cielo. 
L a esquila gime con su voz de duelo, 
y al lá A lo lejos, solitaria, hermosa, 
una paima se y jrgue maje^c i i-'a. 
t ípico emblema del cubano suelo. 
Entre el silencio luego tan profundo, 
la Creación Universal dormita 
envuelta en el silencio que la habita; 
y me parece cuando en él me hundo, 
que el panorama rúst ico medita, 
y que discurre en su quietud el mundo. 
J o s é Wen MÁITRY. 
'Un célebre imédico y profesor de 
Medicina en una de las Uni'versid*ades 
'más famosas de Inglaterra fué recien-
temente nombrado médico de cámara 
de S. M. el rey Eduardo. 
E l profesor, d'eseando in/formar á 
sus alumnos del honor que le ha/bía si-
do concedido, escriibió en la pizarra del 
laboratorio: 
" E l profesor participa 'á sus alum-
nos ¡que hoy ha sido nomibrado médico 
honorario dei Rey." 
Teni?ndo necesidad de salir del la-
boratorio por unos anomentos, encon-
tró á su regreso ique cierto estudiante 
haibía añadido estas palabras: 
"•Dios salve al Rey." 
Lis man ' á l a puert a, sale á albrir Lo-
l i ta en persona y al encontrarse con 
su novio, le dice demudada: 
—Por Dios. Pepito, amor mío, "vete 
en seguida. 
—Pero, ¿,'qué pasa? ¿No hahíamios 
quedado en ique vendría hoy á hablar 
á tus padres? ' 
—Sí ; pero es que ipapá acaba de re-
cibir La í a c t u r a de l a luz eléctrica y 
está hecho una furia. 
D 
requieren como complemento imprescindible 
G a n c h o s l i s o s ó l a b r a d o s 
de los que acabamos de recibir espléndido surtido. 
Unica casa que los tiene 
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C O M E O E X T R A N J E R O 
E l fraaoes y la griega.—La novela de 
un duquesito. 
Dicen de Par ís que ante los Tribu-
nales de Oren Oble ha comen aa do la 
vista de un proceso sensacional, en el 
que figura como protagonista el du-
quesitto Marcos 'de la Salle-Roche-
maure. 
Trátase de un asunto que reviste 
caracteres de novela, y cuyos porme-
nores están siendo sabrosamente co-
mentados por el gran 'mundo pari-
sién. 
He a-quí los antecedentes conoci-
dos: 
E l duquesito Marcos de la Salle-
Rochemaure nació el 5 de A b r i l de 
1883. 
En 1904, al cumplir veint iún años, 
ingresó en filas; pero, gracias á las 
influencias de su padre, volvió á su cia-
sa á los ocho días. 
Era entonces un joven impulsivo, 
caprichoso y de voluntad débil. Un 
ser nacido piara v iv i r ú merced de 
personas más enérgicas. 
Hizo tantas calaveradas, que su 
padre le envió á Alemania, confiándo-
le á los cuidados y vigilancia de M . 
Gruiffard, preceptor muy severo. 
Peno, no obstante su severidad, 
Ouiffa.rd tuvo que consentir en que 
su discípulo se hiciera acompañar en 
sus viajes por una linda francesa, lla-
mada Valentina Deville. 
De Alemania, el preceptor, el discí-
pulo y la joven Valentina fueron á 
Grecia. 
E l duquesito comparó los encantos 
de la francesita con los de las jóve-
nes griegas á quienes le presentaron, 
y esta comparación, odiosa como to-
das, tuvo para aquélla consecuencias 
lamentables. 
Valentina fue devuelta á Par í s á 
gran velocidad, y el preceptor respi-
ró satisfecho, viendo que su discípulo 
se libraba de las seducciones engaño-
sas de la francesita. 
Pero su satisfacción duró muy po-
co. E l duquesito, homhre nacido para 
ser dominado, t a rdó escasos días en 
rendir su voluntad débilísima. 
Una tarde diriigía&e en el t ranvía 
eléctrico qne une á Falero con Ate-
nas, 'á la primera de dichas poblacio-
nes. 
Acompañábale un amigo de oca-
sión, un empleiado de Oorreos, apelli-
dado Petristopulos. 
En una de las paradas subió al mis-
mo departamento que ellos ocupaban 
una joven bellísima, de ojos y cabe-
llos negros y líneas esculturales. Mar-
cos de la Salle quedó deslumibrado y 
se apresuró á preguntar á su acompa-
ñante quién era aquella descendien-
te do la Reina Elena. 
—Se llama Marika—respondióle 
Petristopulos.—Es hija de un modes-
to funcionark) público de Falero ape-
llidado Karusos. Tiene dos hermana 
y un hermano, 'hombre ya, que res-
ponde al nombre de Telémaco. Si 
quiere usted le presen ta ré á ella. 
Aquella misma tarde el duquesito 
era presentado á la familia Karusos. 
A l día siguiente declaraba su amor 
á la joven. Y cuatro días después, él 
y ella se dir igían á Atenas, penetra-
ban en el estudio del notario Mour-
nias y suscribían un documento, por 
el cual se comprometían á casarse, 
con arreglo al r i to griego, lo antes po-
sible. 
E l padre de Marika, convencido de 
que no todos los d ías se encuentra 
un Duque, para yerno, dedicóse á 
arreglar los papeles de los novios. Y 
ocho días después, éstos, seguidos de 
un numeroso acompañamiento, se di-
rigieron á la Catedral de Atenas, don-
de debía celebrarse la 'ceremonia del 
casamiento. 
E l preceptor, ignorante del peligro 
que corría su discípulo, y no creyen-
át> que un hombre pueda, en G-recia 
ni en parte alguna, casarse con tanta 
facilidad, viajaba tranquilamente por 
i « m u i i i f i 
m i m m ^ G i A — p e r d i d a s semi-
n a l e s . — E S T E R I L I D A D . - ITS-
K I S E E O — S O T L I S Y IOIKNIAS 0 
QUEBRAD UEAS. 
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la Morea, siguiendo los itinerarios de 
sus autores favoritos. Pero una mano 
amiga escrióle una carta, par t ic ipán-
dole que su discípulo iba á casarse 
con la hi ja de un humilde funcionario 
público. 
Acudió veloz á Atenías, dirigióse á 
la Catedral, y entró en ésta momentos 
antes de celebrarse la ceremonia de la 
boda. 
La escena entre el preceptoir y su 
discípulo fué altamente dramát ica . 
—^¡Desgraciado! ¿Qué vas á hacer? 
—gri tó el primero, alzando los bra-
zos. 
—Casarme—respondió el segundo. 
—1¿Casarte? ¿Tienes el consenti-
miento de tus padres? ¿Has pensado 
en la. ^pena que les va á causar? 
—Yo...—repuso el duquesito, tem-
hloroso. 
—Ven, desgraciado... Ven, y hu-
yamos de Grecia, tierra maldita, don-
de la libertad de los hombres solteros 
está siempre en peligro. 
Y 'cogiéndole de un brazo, sacéle 
de la Catedral, mientras Marika se 
desmayaba, su padre rug ía y su her-
mano Telémaco hablaba de escánda-
lo. 
Aquella misma tarde, el preceptor 
y su discípulo eimbarcaíban i bordo 
del paquebote "Rey Jorge" que zar-
paiba con rumbo á Salónica. 
Mariba y su padre fueron á bordo 
á despedir al fugitivo. Ella sollo-
zaba y manifestaba el más vivo dolor. 
E l funcionario, hablaha, desesperado, 
del escándalo en que había quedado 
envuelto su nombre, el nombre de un 
nieto de uno de los héroes de la inde-
pendencia griega. Y el duquesito, 
transido de pena, murmuraba entre 
lágr imas : 
—¡ No te olvidaré nunca! 
Karusos, una vez en tierra, entró 
a cuentas consigo mismo y decidióse 
k que no se le escapara tan a ína el du-
quesito que había estado á nunto de 
ser su yerno. Y después de una confe-
rencia con su hija, envió á ésta á la 
Europa Central, provista de varios 
centenares de dramas que le presta-
ron algunos parientes. 
E l "Rey Jorge," antes de terminar 
su viaje en Salónica, recaló en Caléis 
y en Voló. Y el duquesito aprovechó 
estas detenciones para 'escribir á su 
adorada cartas elocuentísimas, en las 
que le renovaba sus juramentos y de-
cía no la olvidaría jamás , aunque su 
preceptor le llevase al fin del mundo. 
Pero Marika había salido ya de 
Atenas y por Fiume y Trieste dir igió-
se á Viena, donde sabía iba á pasar 
una semana su adorado Duque. 
Ya en Viena, ella telegrafió á su pa-
dre. Y éste escribió á su fugitivo ex-
yerno á la. lista de Correos rogándole 
le telegrafiase las señas del hotel vie-
nés, donde se hospedaba, con objeto 
de que su hija pudiera contestar á 
sus inflamadas epístolas. 
E l se apresuró á hacerlo y el padre, 
sahedor ya de las señas, se las tele-
grafió á su hija, que inmediatamente 
se puso en campaña. 
Marika aprovechó un momento en 
que el preceptor, creyendo desvane-
cido el (peligro, había dejado sólo en 
el hotel á su discípulo, para avistarse 
con éste. 
La entrevista fué conmovedora. 
Los amantes lloraron como chiquillos, 
se hicieron nuevas promesas y convi-
nieron en huir de Viena aquella mis-
ma noche. 
Y en el Oriente Express se dirigie-
ron á los Balkanes, mientras el pre-
ceptor, no explicándose la súbita des-
aparición de su discípulo, visitaba to-
das las inspecciones de policía de Vie-
na, pidiendo noticias suyas. 
Pocos días después, la feliz pareja 
llegaba á Grecia y se dirigía á Pa t rás . 
Giiiffard, comprendiendo al fin que 
su discípulo había sido raptado por 
Marika, telegrafió al cónsul general 
de Francia en Atenas, pidiéndole im-
pidiese el matrimonio del Duque. Pe-
ro éste casóse en Eleusis secretamen-
te, mientras la policía griega le bus-
C A T E D R A T I C O D E L A TJN.IVKRSIDAD 
BRONQUIOS Y 6AR8ANÍA 
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ISTEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
ios dias excepto los domingos. Con-
snltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
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caba por todos los templos atenien-
ses y el preceptor francés ped ía no-
ticias por telégrafo al cónsul cada 
media hora. 
El sacerdote griego que casó en 
Eleusis á los amantes, hizo que el Du-
que suscribiera antes la siguiente de-
claración, escrita ante testigos: 
"Acepto como esposa legít ima á 
Marika Karusos. Prometo amarla y 
tenerla conmigo toda m i vida. Y me 
caso voluntaria y libremente." 
La feliz pareja instalóse en Ate-
nas, y el preceptor, que llegó dema-
siado tarde, no pudo hacer otra cosa 
que volverse á Francia. 
Pero los padres del duquesito ame-
nazaron á éste con desheredarle, y sus 
cartas causaron en su 'ánimo profun-
da imipresión. 
E l duquesito, pasados los primeros 
transportes amorosos, reflexionó lar-
gamente acerca de su si tuación. 
Ciertamente, Marika era muy bella 
y decía quererle mucho. Pero la vida 
en Atenas, sin dinero, debía ser muy 
triste. Acaháronsele sus fondos y no 
llegaban giros de Francia. 
Seis meses duró esta lucha, A l ca-
bo de ellos el duquesito huyó de Gre-
cia, dejando á Mar ika en cinta. 
El la no se amilanó con este golpe 
terrible. Así que dió á luz y restable-
cióse, púsose de nuevo en campaña y 
dirigióse á Par ís , decidida á hacer 
valer sus derechos. 
E l duquesito, olvidaba su pasión, 
se había ido á Grenohle y estudiaba 
en la Universidad, deseoso de conver-
vertirse en un hona'bre de ciencia. 
Su padre, mientras, gestionaba en 
Roma la anulación del matrimonio. 
Marika acudió á la Ciudad Eterna, y 
acompañada de un joven sacerdote 
griego de Cefalonia, visitó á los car-
denales mionseñores Rampolla, Sato-
lli, Gott i y Ferrata. Y 'tuvo la satisfac-
ción de conseguir que la Curia, roma-
na desestimase la pretensión del pa-
dre del duquesito y declarase válido 
el matrimonio celebrado en Eleusis 
en una iglesia separada sólo algunos 
metros del histórico templo de Ce-
res. 
E l Duque de la Salle-Rochemaure 
recurr ió entonces á las leyes france-
sas, y su hijo presentó una demanda 
de divorcio contra Marika en los Tr i -
bunales de Grenoble. 
La primera sesión de la vista ha si-
do interesantísima. Marika ha decla-
rado .sencilla y elocuentemente, mos-
trándose, ya indignada, ya conmovi-
da, y 'en todos los momentos paté t ica 
y digna. Ha hablado de su hijo, que 
tiene con ella; del nombre honrado 
de su padre, de su odisea al t r avés de 
Europa, de sus angustias de Roma y 
de sus miserias de Par ís . 
En cuanto al duquesito, reniega de 
Grecia y de sus mujeres, y dice que 
está decidido á no v iv i r con Marika, 
pase lo que pase. 
iSu 'abogado, " m a i t r e " Grollet, ha 
comparado á su defendido con una 
cándida paloma, víctima de un gavi-
lán. 
Según su comparación, el gavilán 
es Marika. \ 
Esta, en una nueva declaración de 
sus viajes y de sus pleitos ha debido 
pedir prestado tres m i l francos, com-
prometiéndose á pagar cinco mi l . 
La vista de esta causa promete se-
guir siendo interesantísima. La aris-
tocracia francesa, entre la que ocupa 
un lugar eminente el Duque de la Sa-
lle-Rochemaure, está intrigadísima, y 
aguarda con expectación el fallo de 
los jueces. 
TEJO 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
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Lista de los Comerciantes 
Sncesores de M o l é , S o m b r e r e r í a , San 
iLsfae l é I n d u s t r i a . 
H i e r r o y C a . , " E l F é n i x " , Obispo y 
Apnanife . 
H a r r i s B r o s . C o . , Stationery Photo-
graphic Suplies, cal le de O'Rei l ly , n ú -
mero 104 . 
A m p n d i a y L a r r a r , " L a I n d u s t r i a E l é c -
tr ica" , Gal iano n ñ m . 37. 
F e r n á n d e z , Castro y C a . , M u r a l l a 23 , 
P a p e l e r í a . 
J o s é A . G a r c í a (S . en C . ) L a Marquesi-
ta, Tej idos , S e d e r í a y C o n f e c c i o n í s . San 
K a f a e l y A g u i l a . 
J o s é de Castro , "Hote l L o u v r e , " San 
R a f a e l y Consulado. 
J . Va l ladares , C a r n i c e r í a , P l a z » del V a -
por, C a s ü l a s 2 3 y 25 . 
Bnst l l lo y Sobrino, " E l Progreso del 
P a í s " . Gal iano 78. 
Dnssaa y Gohier . Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
F e r n á n d e z y Hermano , "Pa in i s R o y a l , " 
Obispo n ú m s . 58 y 60 . 
R a m i r o de l a R i v a , " L a Orienta l" , 
Otnspo n ú m . 72. 
F r a n c i s c o L ó p e z , s a s t r e r í a , S a n Rafae l 
n ú m s . 3 y 5. 
J u a n Mercadal y H e r m a n o , " L a G r a n a -
da", Obispo y C u b a . 
J . R u í z y C a . , " L a TTniversal", Obispo 
n ú m e r o 34. 
J . Prado , " L a G r a n j a , " S a n R a f a e l n ú -
mero 4. 
G o n z á l e z y L ó p e z , "Hote l Sevi l la" , T r o -
cadero y Zulueta . 
B e n e j a m , " B a z a r I n g l é s , " P e l e t e r í a , 
S a n R a f a e l é I n d u s t r i a , 
S o l í s y Hermanos , " E l E n c a n t o " , Ga-» 
l iano y S a n R a f a e l . 
F r a n c i s c o de l a Maza, " F á b r i c a cíe 
Perfumes E s t i l o F r a n c é s / ' A g u i l a n ú m e -
ro 2 9 2 . 
Amor y C o . ( S . en C ) , " L a F l o r C u -
bana", Dulces y helador, calZe de G a l i a -
no n ú m e r o í>6. 
L o s cupones de l a s f á b r i c a s L a Moda 
son moneda corriente a l objeto de compr 
E l Carnet Sportivo so vende en í a s 
Sevi l la , Trocadero y Zulueta . 
A . j" S. Campignon, J o y e r í a , hotel "In^ 
g l í i t e r r a , " Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", A r t í c u l o s de ca« 
za. Obispo 51. 
Anselmo L ó p e z , A l m a c é n de Pianos y 
M ú s i c a , Obispo n ú i n . 127. 
J . G ira l t é hijo, A l m a c é n de M ú s i c a y 
Pianos, O'Re i l ly 61. 
F . Co l l ía , S o m b r e r e r í a , Obispo 32. 
Sanjen i s y C a . , S o m b r e r e r í a , San Ra» 
fael 1%. 
Benejnn, P e l e t e r í a , " E l Sol", Belas-
coafn n ú m e r o Ot y medio. 
P e l e t e r í a ' E l Paseo", ú l t i m a s noveda» 
des . I m p o r t a c i ó n d irec ta . Obispo 57, es-
quina á A g u i a r . 
Santiago Minchol , "Hotel F l o r i d a . " 
O ó i s p o y t u b a . 
Heros y Hno . L a Glorieta. Cubana . Te» 
j idos. S e d e r í a y Confecciones, San Rafae l 
n ú m e r o 31 . 
Urbano G o n z á l e z , "Hotel Pasa je" , P r a -
do n ú m e r o 95. 
Quintana y Mazzeo, Gal iano 76, Impor-
tadores de j o y e r í a fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lópe?i, "Hotel Inglaterra". 
Prado 122 y 124, 
Angel F e r n á n d e z , So l 15 y medio, Teló» 
fono 7 7 5 . 
L ó p e z y Ce la , D u l c e r í a " E l Boule\-ard", 
Espec ia l idad en ramil letes y bombones, 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
" L a Escocesa" , de T o m á s Ranero , 
Grandes barati l los y confecciones en ge-
n e r a l . Mercado de C o l ó n , por A n i m a s , 
" L a S e c c i ó n X " , de J e s ú s Reboredo, A l -
macenes de Quinca l la y j u g u e t e r í a . Obis-
po 8 5 . 
" E l Almendares" , de R . G o n z á l e z y 
C a . , Optica, J o y e r í a y E s g r i m a , Obispo 54 
" L e Pr intemps", de Soto, F e r n á n d e z y 
C o m p . , ( S . en C ) , Tej idos , S e d e r í a y 
Confecciones . Obispo y Composte la , 
" L a E s t r e l l a de I t a l i a " , de Oscar P a -
glieri , G r a n T a l l e r de J o y e r í a , P l a t e r í a y 
Diamantista , Compostela 4 6 , 
, E l T i c k e t y L a Competidora Gadi tana , 
a r e l C A R N E T , 
oficinas de la empresa bajos del Hote l 
C . 4107 2C-31D. 
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LA EXPIACION 
S E G U N D A P A R T E D E 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA INYERNIZIO 
Í E s t a novela publicada por la Casa Edito-
rial de Mauccl de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la l ibrería L n Mo-
derna I'oesla, Obispo 133 y 135 
( C o n t i n ú a . ) 
'Alfredo recobró su frialdad habitual 
V retiró la mano de la de la condesa. 
¡Alinea!—contestó. — Y créelo, es 
mucho mejor para ambos. 
—^Conque buen descanso — repitió 
Zenia. —. Buen descanso y adiós. 
Ent ró y cerró la puerta. La cama-
tem la aguardaba. 
. ^enia se dejó desnudar sin pronun-
ciar palabra. Pero apenas acostada, 
dijo: 
, ~~Xo me levatntaré hasta él rnedio 
día: vete k dormir ahora, no necesito 
ti a da. 
. Cuando la camarera hubo salido, la 
tóndesa estuvo por un momento inmó-
ju, con los ojos cerrados, como a^alta-
Üa de un desvanecimiento moral que 
atenía sus miembros, su fiebre. 
Pero á poco se repuso y saltó del 
lecho. 
—Está decidido—dijo,—es <•] quien 
lo ha querido. 
Fué á cerrar la puerta con llave; 
después, con bata de noche, sentóse 
cerca de un pequeño eseritorir., tomó 
un pliego de papel y escribió: 
"Al f r edo : 
" ¡ H a s dicho "n&tfciaV' y " n u n c i " 
sea! No culpes á nadie más que a l i 
mismo, si no me encuentras ai despor-
tar. No encuentro otra salida que la 
fuga á la situación que me has creado 
y me hace enloquecer. 
"Marcho de mi casa con el pensa-
miento de conelmr con las torturas 
que sufro desde hace tantos meses, 
y no pudiendo soportar por más tiom-
po el ser enpañada y vilipendiada. 
Xo me llevo nada más que cuanto rae 
pertenece parte de mi padre y que 
me bas tará para v iv i r una vida soli-
taria que prefiero á la existencia de 
tu compañía, que era una continua 
abdicación de mi dignidad, 
" M i partida será quizá tu fe l i c i -
dad, y rjue yo té aseguro, si no surge 
alguien á vengarme. 
Tu mujer, 
Condesa ZÉXIA M O X A i í O . " 
Terminada esta carta, escrib ó otra 
mucho más breve á la princesa: 
"Madre m í a : 
" P e r d ó n a m e el dolor que te causo 
pero no puedo más. La vida que ' A l -
fredo me. da me es insoportable, y no 
me siento con fuerzas para continuar-
la. 
" T ú eres demasiado débil con él y 
abusa para torturarme y engañarte . 
"Querida mamá, no sé todavía 
cuándo te veré, pero con seguridad 
cuando Alfredo no esté contigo. 
"Adiós , mamá, adiós : compadéce-
me y ruega por raí. 
"Zenia ." 
Puso las cartas en un sobre, lo de-
jó sobre el escritorio, se puso un ves-
tido obscuro y una larga capa de pie-
les, se puso en la cabeza un sombre-
ro, tomó una pequeña maleta, que ya 
ti nía ¡e-eparada. salió con sig'lo de 
le habitación* entornando la puerta. 
En el palacio todos deseunsaban. 
por lo que la condesa pudo alejarse 
sin que nadie la viese. 
Una ^ vez en el estrado, sinxió una 
especie de debilidad, y estuvo en un 
tris que no se volviera a t rás . 
Pero le acudió á la mente aquel 
"nunca" inexorable pronunciado por 
el conde y le pareció cobardía some-
terse á aquella decisión contrn la cual 
se rebelaba su índole, su coraz'n y su 
orgullo. 
tY se alejó. 
QUINTA PAKTE 
¡LOCA! 
E l conde Monaro, al dejar á su mu-
jer, se había retirado á su haüitación, 
pero no para acostarse. 
Por algunos minutos se paseó agi-
tado por la estancia, acusándose de 
mostrarse quizá demasiado severo con 
aquella desgraciada que su amor po-
día aún redimir. 
¿Se contentar ía Zenia con aquella 
existencia tan separada, con la san-
gre ardiente que hervía en sus venas, 
en la flor de la juventud, con aque-
lla belleza terrible y fascinadora á un 
mismo tiempo? 
¿No se rebelaría ante la actitud 
del marido y buscaría un amante? 
A este pensamiento. Alfredo sintió 
.m movimiento de violenta 601*;^ 
Pero se serenó tc\ momento.. Espe-
raba aún que Zenia. ahora Temerosa 
de perder su posición y la estima de 
la sociedad, sabría dominar sus ner-
vios, resistir á las tentaciones 
Re echó en una poltrona, poniéndo-
se á fumar procurando interrumpir 
sus pensamientos. 
Pero no lo logró. 
La imagen de Zenia se \ é aparecía 
á cada momento. 
Lo consideraba contrario á su 
dignidad ocuparse tanto de élla. ¿Po-
día perdonar, podía olvidar? 
Una voz íntima se salía en defensa 
de la desgraciada. 
—Sí, ha sido muy culpable é infa-
me—decía,—pero su amor por t i ha 
obrado un milagro: has llegado á to-
carle el corazón, á hacerla arrepentir 
de su pasado. 
/,Por qué rechazarla siempre? 
E l último grito de ella;—'' Conque 
nunca"—le resonaba todavía en los 
oídos, en el corazón, en todo su sér. 
Se levantó de nuevo para escapar 
á aquellos pensamientos devoradores, 
pasó á su gabinete-tocador ¡Mira re-
frescarse la frente ardorosa. 
Y entretanto, volvía y revolvía en 
su mente estos pensamientos: 
—¿Debo transigir con mi ergullo, 
con mi honor? ¿Bebo inclinarme por 
ella? N o . . . no, es necesario ser hom-
bre, no dejarse vencer por la debili-
dad. Paulina no me perdonar ía . 
E l recuerdo de Paulina reclamó to-
da su energía moral. Sacó de su car-
tera una fotografía descolorida, de 
la señora Torrazzo, la eontemp.ó mu-
cho rato con ojos velados por ia emo-
ción. 
—Te he prometido v iv i r , rer dig-
no de t i . y lo seré—dijo, como si aquel 
retrato pudiese oirlo. 
—.Tú me has dicho; Si es verdad 
que me ha amado, que yo tengo algún 
poder sobre su corazón, sepa por mí 
soportar su cruz, como un día he lle-
vado la mía. Sí, Paulina, si me acon-
teciere alguna cosa, no me dejaré 
abatir, lucharé, no me verán caer ven-
cido. 
Sus labios se posaron largo 7ato so-
bre la fotografía, que después escon-
dió de nuevo. 
Se serenó como si un soplo más puv 
ro hubiese pasado sobre su alma. 
entonces se acostó y durimo tran-
\ui io. 
Algunos golpecitos dados á ?a puer-
ta del salón, lo despertaron hacia las 
diez. 
•—¿Quién l lama?—preguntó en voz 
alta el conde. 
—Soy yo—contestó la voz de la 
princesa.—Abre, Alfredo. 
A l conde le asaltó un triste pensa-
miento. 
—Voy al momento—dijo, vistiéndo-
se rápidamente . 
Cuando abrió Tatiana. pálida como 
una muerta, se le echó en sus brazos. 
Alfredo se asustó. 
—¿Qué hay. mamá? i Qué sucede? 
La princesa respiraba con dificul-
tad. 
—Hay que Zenia ha huido—contes-
tó. 
[{pontmuará.^ 
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Habana, Enero 15 de 1910. 
Sr. Joaquín N. Arambum. 
Guanajay. 
j í i distinguido y muy estimado ami-
fro: He leído con mucho gusto su inte-
resante y caballeroso Baturrillo del 
día de ayer, publicado en el DIARTO DE 
TA MARINA, y me congratulo de haber 
dá'dó origen, con un modesto informe 
't una exposición variada de principios 
y de doctrinas de orden moral, que ne-
Cesariainenté habrán de dar margen 
amplísimo á un cambio do impresio-
nes, sereno y levantado, que resultará 
para todos beneficiosos, esperialmente 
para los lectores del DIARTO. 
Yo estoy de acuerdo con usted en 
muchos de los particulares de que tra-
ta; pero en otros, y con especialidad 
en lo referente á la Revolución del 05. 
difiero radicalmente de sus meritisi-
mas opiniones, y creóme obligado á im-
pugnarlas, porque, á ello me alienta l : 
Ifeaitad, la nobleza y la corrección con 
que usted las expone. 
En este concepto, propóngome con-
testar en carta abierta—que publicaré 
en uno de estos días—á su interesante 
tscrito. teniendo muy especialmente en 
cuenta las ventajas de estos torneos l i -
terarios, porque si verdaderamente 
existen úlceras sociales conviene poner-
las al descubierto, para proceder á su 
en ración. En ese sentido creo que los 
dos prestamos, con nuestro trabajo, un 
gran beneficio al país. 
Queda siempre de usted con la ma-
yor consideración, atento amigo, s., 
M ANUEL SECADES. 
E l periódico afirma que hay una 
economía como de un treinta por 
ciento en el trabajo por ca<;a vaca por 
año, aparte de la ventaja de tener 
leche ÜiTiipia. Tm ventaja desde el 
punto de vista de limipieza, es suma-
miente notable. 
" E l Lectherista Canadense" dice 
que no pasará mucho tiempo para que 
se abandone por complieto la ordena 
á mano en todos los grandes estable-
cimiientos del Canadá. 
Un repórter diel periódico 'menciona-
do visitó una de las grandes ordeñas 
en donde se utilizan las máquinas, y 
vio la operación de la ordeña de más 
de cien vacas, y el trabajo lo hicieron 
el dneño. su hijo y tres 'hiijas, em-
pleando tres máquinas. 
Dos de las señoTitas hacen funcio-
nar las máquinas ordeñando seis va-
vas al mismo tiempo; la tercera seño-
r i ta concluye la ordeña para, sacar la. 
panto 'más rica en grasa y el hermano 
cuida de La lleche y ayuda á la tercera 
seño'rita. 
Acerca de los anoyos ó sea la leche 
que se recoge al último, el cornespon-
sal asegura que llegan á medio .galón 
por cada oebo va'cas, aunque á veces 
algo menos. Antes de la instaLación 
de las máqmnas se ordeñaban come la 
miitad de las vacas actuales. Calcu-
lan que con el aparato se puede orde-
ñar una vaca cada minuto, y toda la 
vacada de 130 amimales, la ordeñan en 
dos 'horas diez 'minutos. 
A la misma Secretaría han sido de-
vueltas, las liquidaciones hechas por la 
Zona Fiscal de Camagüey, á la Com-
pañía del Ferrocarril de Camagüey á 
Nuevitas. 
licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licencias: 
Un mes á Luis Felipe Caístillo, ofi-
cial de la Aduana de este puerto. 
Un mes á M'ariano Torrens, admi-
nistrador subalterno de Rentas de 
Cienfuegos, y un mes á la señorita 
Amelia Gavaldá, mecanógrafa de la 
dministración de Rentas de la Zona 
Fiscal de la Habana. 
«<<B¡B 
Hay muchas cosas que constituyen 
casi una necesidad, que no puede pres-
elndirse de ellas, sin padecer quebran-
tos en lo más grande de la vida, que 
es la salud. 
Para catarros hay una panacea en-
vidiable, no hay males del pecho, n i 
ahogos, ni catarros que terminan con 
la muerte, pues en sus manos está el 
tomar el "Renovador de A. Gómez," 
.que no hay preparado que se le aven-
taje en positivos resultados. Tome el 
lector el "Renovador de A. Gcraez." 
— Mino 'fcrTf ii 
En lioicr U i eitóo 
Sr 
Habana, Enero 18 de 1910. 
Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Sírvase con la bondad que le es tan 
característica, ordenar se de cabida en 
tas columnas del iperiódico que usted 
tán dignamente dirige á las siguientes 
líneas, que deseamos se hagan públi-
Cas, on honor al mejor y excelente des-
empeño que viene prestando como Jefe 
encargado de Parques de esta capital 
el señor José Díaz Vidal. 
E LAS of: 
Los que suscriben, comerciantes y 
sreeinos del Parque de Colón, hacen ex-
tensivas sus indicaiones hasta el hono-
rable señor Secretario de Obras Pú-
blicas, acerca del buen servicio que cois 
asiduidad viene prestando dicho señor 
Díaz Vidal en todo lo relacionado en 
el expresado Parque, como es su celo 
i>i la limpieza, riego, arreglo, compo-. 
sición y todo lo concerniente á orna-
mento y embellecimiento de tan deli-
cioso campo de recreo. Altamente 
agradecidos los que ta l ruego le. hacen, 
quedamos á sus órdenes s. s. q. 'b. s. m., 
Garrido Superville y Rodríguez, 
• Víctor Campa & Co., Antonio Calmet. 
Acrostín Gómez, Juan Pérez, Eméri ta 
Díaz. Merabiela Cia., Salvador Gonzá-
lez. Santiago López, Andrés Hernán-
dez. Alberto Cabrera, ('S. en C . ) ; Ar-
mando Martínez. Saturnino Oriosolo, 
Máximo del Canto, Herrera & Candía 
Cristino Francos. Enrique Rey, Digm^j 
£- Hnos.. Miguel Caso, C. Arismendi & 
Co.. José L . Suárez, Ju l ián López, 
García & González, Juan Anglada, 
Suárez & Hno., Daly & Co., Severino 
Castañeda, Francisco Comesañas, Je-
sús Mato. Salustiano Peneda, Alvarez 
S: Nazábal, Casanovas & Co., Juan So-
la. Sucesores Juan López, Francisco 
Con zález, Dolores García, A. Pazos 
& Co. 
De Sagm la Grande 
Acompañados del Presidente de la 
Cámara, señor Ferrara, de los repre-
sentantes señores Alba r rán y Menflie-
ta y de don Francisco de la P. Ma-
chado, visitaron al señor Presidente 
de la República, el Alcalde Municipal 
dê  Sagua la Grande, don Nicolás 
Méndez y el consejero Provincial, 
por aquella región, don Antonio Ma-
chado, quienes solicitaron un crédito 
para continuar las obras del nairo de 
construcción del río, único medio de 
•evitar que los trabajos realizados has-
ta la fecha, sean destruidos é inun-
dada la pintoresca villa á la primera 
crecida del río. 
A la visita concurrió también el in-
geniero encargado de las obras. 
La raza de color 
Varios representantes á la Cámara 
de la raza de color, presididos por el 
general Cebreco, han visitado hoy al 
Jefe del Estado, para encarecerle to-
me una medida que evite lo que viene 
sucediendo con los de su raza en el 
hotel "Plaza," de esta capital, pues 
de lo contrario ellos no responden de 
cuanto pueda ocurrir si las quejas de 
aquellos no son atendidas. 
E l general Gómez les prometió ha-
cer cuanto esté de su parte para evi-
tar nuevos conflictos. 
E l representante señor Dora, fué 
quien al salir de-Palacio, habló con 
los repórters , manifestándole lo di-
cho por el Jefe del Estado, agregan-
do que ellos creían de buena fe en la 
promsa que aquél les había hecho, pe-
Queja 
Lía sido enviado al Secretario de 
Agricultura un escrito que ha presen-
tado M. Cuervo, quejándose de los 
procedimientos que sigue la Compañía 
de Inversiones " E l I r i s , " y pidiendo 
que se practique una investigación en 
las operaciones de esa. Compañía. 
Consulta 
E l Juez Correccional de Cienfuegos 
ha consultado á la Secretaría de Justi-
cia la interpretación que deba darse á 
•las disposiciones un tanto oscuras que 
regulan la forma de ultimar los expe-
dientes administrativos que se inicien 
con motivo de multas impuestas por 
infracción del Reglamento de Impues-
tos especial para el pago del emprés-
tito de 35 millones de pesos. 
Dicha consulta ha sido trasladada 
al Presidente del Tribunal Supremo. 
D B O B R A S P U B U I G A S 
dichos individuos le dijeron que les 
guardase un dinero que llevaban en-
Banqueros | vuelto en un pañuelo, pero que para 
De Tampa llegaron hov á bordo dél de ellos' 'debía e n t r W l e s 
vapor "Mascotte." las banqueros W. i dinero que llevase, por lo que el ,e dio 
H . Stewart y R. P. Dickinson, 
El doctor Dixon 
Procedente de los Estados Uñidos 
llegó hoy á bordo del vapor "Mascot-
t e " el doctor Dixon. 
Reembarcados 
En el vapor español "Catal ina," 
que .sale hoy para Barcelona y escalas, 
han sido reembarcados los pasajeros 
Manuel Lacalle, Juan Rodríguez, Mi-
guel Montero, Cosme Lloreto, isidro 
Almeida, José Martín Suárez. Aguátífa 
Padrón, Juan Sánchez. Rosa Juan, 
Juan Menchon. José Ramos López y 
Francisco López Gil, por padecer de 
tracoma, y Agustín Pérez Márquez, 
que había llegado á este punto de po-
lizón, y Tomasa Carmen y Víctor Ro-
dríguez, por considerarse carga públi-
ca. 
E l doctor Lecuona 
iDes'de hace varios días permanece 
¡ reckiid'o en su hogar, á consecuencia 
de una fuerte afección de gripe, 
nuestro estimado amigo el Dr. Do-
mingo Lecuona, Gobernador de la 
•provincia de Matanzas. 
Deseamos su rápido y completo 
restaiblecimiento. 
Ignacio Aldereguía 
A consecuencia de lesiones recibi-
das en un accidente casual, nuestro 
querido amigo don Ignacio Aldere-
guía se encuentra gaardando cama 
en la Quinta de Salud del Centro de 
Dependientes. 
Deseamos que el excelente camara-
da se restablezca lo más ráp idamente 
posible. 
Una lancha 
; á sus " c o m p a ñ e r o s " doce luises, ,pero 
j cuando todos ellos iban por Habana y 
! Obispo, dichos individuos se apearon 
del coche, diciéndoles que los esperace 
en el hotel, 
| Cansado Medina de esperar en el 
i hotel á sus acompañantes, fué abrir al 
i paquete que le entregaron, viendo con 
i sorpresa, que sólo contenían "tres pie-
¡ dras" grandes. 
Los timadores no han sido habidos, 
j E N LA MANZANA DE GOMEZ 
I Por orden del vigilante especial nú-
1 'mero 3, Sr, Cha-pie.'que presta sus ser-
Manzana de Gómez, fué 
,o á la tercera estación de po-
bliaiico Francisco Porto Luz. 




vecino de Gervasio número o l . por 
acusarlo el de su raza Manuel Arpa 
Graus, residente en Príncipe Alfonso 
69. de haberle maltratado de obra. 
Reioonoci'do este último por el doc-
tor Boada, no presenta señal de lesión 
alguna. 
Amibos individuos quedaron citados 
de eomiparcndo ante el Juez Correc-
cional del distrito*. 
HURTO E N EL VEDADO 
Las calles del Vedado 
La Dirección General de Obras Pú-
blicas ha trasladado al Ingeniero Jefe 
de la ciudad, la "Gaceti l la" que pu-
blicamos en la edición de la mañana avería que le causó un remolcador, 
del 15, referente al arreglo de varias | Clausura 
" A l Juzgado Correccienal .de ia ter-
cera sección dió cuenta la .policía del 
Vedado de la denoineia formulada por 
i el coronel primer jefe del Cuerpo de 
I Bomberos de la Habana, Dr. Gerardo 
! Rodríguez de Armas, vecino de la ca-
i sa calle B esquina á 7a„ referente á 
I que á las dos de la madrugadia de 
ayer llegó á su domicilia de una jun-
! ta ipolítiea, y que á las siete de la ma-
ñana, fué avisado ¡por el cochero, (Sil-
vino Quintana, de que al i r á hacer 
la limpieza del coc'he echó de menos 
Ha dejado de prestar servicios á la j J0jS .c<)jines .¿el mismo, los cuales aipre-
cia en 45 pesos moneda oficial. 
Tamibién al blanco Carlos Marín Ze-
Machina, para ser reparada, la lan-
cha número 8 de la Aduana, de una 
calles del Vedado, á f in de que proce-
da á la composición de las mismas, se-
gún lo permitan los fondos de que dis-
pone para esa obra. 
Designación 
E l señor Oscar Bacot, Ingeniero 
afecto á la Dirección General, ha sido 
designado para inspeccionar la planta 
eléctrica de Holguín. 
Actas de recepción 
Han sido aprobadas las acta^ de re-
cepción definitiva de varios tramos de 
la carretera de Guanábana á Laguni-
llas, en la provincia de Matanzas, 
Presupuesto aprobado 
Se ha aprobado el presupuesto para 
el alumbrado del muelle que posee el 
Estado en ia bahía de Caimanera, 
Guantánamo, 
Privilegios é invenciones 
Se han concedido las siguientes cé-
dulas de privilegio de invención: 
A don Jaime Lluch, por "Una má 
quina selladora denominada "Sellado 
ra L l u c h , " 
Por la Jefatura de Sanidad de San-
ta Clara, se ha dispuesto la clausura 
del teatro " L a Caridad,' por no reu-
ni r las condiciones 'higiénicas necesa-
rias. 
E l teléfono en Cárdenas 
(El dia 17 llegó á Cárdenas el señor 
Sainz, Inspector de Comunicaciones, 
Servicio de l a p r e n s a Aaooi^ 
DE PRESIDENTE A 
R E P R E S E N T A ^ 
Washington, Enero 20 
Segnn informan varios representan 
tes, el ex-prosidente Roosevelt ha a 
cedido á presentar su candidatura Tía' 
ra la Cámara de P^epreserííantes, si § 
le promete que será nombrado preJ* 
dente de diciia Cántara. 
L A REVOLUCION EN CRCGUAY 
Montevideo, Enero 20. 
Dícese que les rsvolucicnarics ocu, 
pan fuertes posiciones en la frontera 
de la Argentina. 5̂  en provisión de 
invadan el terri terio de la república, 
el gO'bientio ha dispuesto una requisa 
general de cabe líos, á fin de qr.e ¡L 
rebeldes no puedan aumentar Í03 me 
dios de loccmoción con que cuentan en 
la actualidad. 
E L JAPON ACUSA A CHINA 
Pekín, Enero 20. 
?cr conducto de su Embajada, el 
gobierno japonés ha lotificado ofteiaí, 
mente al de China que, junto con Rn, 
sia, el Jzapón rechazará la neutraliza-
cien de los ferrocarriles manchuria, 
nos, propuesta por los Estados Uni. 
dos. 
Además el J a p ó n aohaca á China la 
responsabilidad de esa proposición y 
dice que al incitar á lo;3 Estados Uni, 
dos á hacerla, China ha cometido un 
acto hostil á la nación jayponesa. 
HEROES PREMIADOS : 
Pittsburg, Enero 20. 
La comisión encargada de discernir 
los premios constituidos por Mr, Car-
neírie, con su fondo para premiar á 
nea, que estaba encargado de ^ e r l e , ^ hé ha atorgad-0 h<>f citl(so me, 
reparaciones á dicho vehículo, le lie- , de ^ de ^ ^ 
varón unas t iaras y unas ^aza?;.1. dolla-rs en efectivo, para premiar á 
La puerta de la calle del domicilio , log han demos^rado ^ 
del señor Rodríguez de Armas fue en- u en el salvam9nto de sus c e j a n t e s 
centrada abierta, y se ignora quien o driraate el año pasado 
quiénes fueran los autores de este ne-
cbo. 
DETENCION DE TIMADORES 
E l vigilante 871, de la segunda es-
con cibjeto de disponer los trabajos | liación de policía, .prestó ayer un buen 
TEMPORALES 
París , Enero 20. 
En las últ imas 48 horas ha sid» 
acotada por violentos temporales, la 
preliminares del Centro telefónico, i servicio logrando la detención de los ¡par te meridional de Francia 
que será instalado en los altos de la blancos Severiano Castañeda (a) " E l 
icasa Ayllón equ ina á Arangureii.; M o n t a ñ é s . " barbero, vecino de Ha-
oeupada por la Oficina de Correos y ' b a ñ a número 2, y Antonio Rodríguez 
Telégrafos. 
L a instalación que se ¡hará, de ca-
bles y demás accesorios, será comple-
tamente nueva; y de moderno siste-
ma los teléfonos. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
M u r a l l a . 3 7 H A . a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodorairo 
A p a r t a d o 6 6 8 . 
fro- «.i!» 
A don Manuel Beltrán, por sí y co 
ro que de no ser así, ellos estalan dis- nio cesionario del señor Francisco A l 
puestos á plantear un conflicto, dado 
que, habiendo luchado su raza por la 
independencia de Cuba, debía cesar 
E l ideal femenino. 
La Asociación de Modistas i7e Was-
üíngton, ha dado las medidas que 
considera como la perfección de for-
mas actualmente. 
E n la exposición de modas que ten-
drá lugar dentro de poco en aquella 
ciudad, los modelos que exhibirán los 
trajes t endrán cinco piés y de siete á 
diez pulgadas de estatura, no deben 
ser gruesas, el busto de treinta y seis 
pulgadas, la cintura de veinte y tres 
pulgadas de circunferencia y en las 
¡•lleras cuarenta pulgadas. 
Esas dimensiones forman «d ideal 
do la mujer adecuada para llevar las 
modas que se usan actualmente, y la 
ÉtSbciación anuncia que necesita cin-
cuenta modelos de esa medida para 
exponerlos en Washington los días 8, 
9 y 10 de Febrero próximo 
Ordeñando mecánicamente 
" 'W Lecherista Canadense" ha es-
tado investigando úl t imamente el 
asunto de -las máquinas para ordeñar, 
especialmeinte las que se usan en (Nue-
va Zelanda y en Australia. Se dice 
que en los dichos países existen más 
de 7,000 máquinas y pu/blican una 
carta del 'Colegio principal de Agri-
cultura en Hawkesbury, Nueva Gales 
del Sur. en el cual se han estado usan-
do las máquinas desde hace tres años, 
para ellos toda diferencia, estando 
dispuestos los hombres de color á mo-
ri r , antes que verse vejados oor na-
die. 
Lo de la Cámara 
E l Presidente de la Cámara, señor 
Ferrara y el representante señor Men-
dieta, dieron cuenta al Jefe del Esta-
do, de lo ocurrido ayer con los libe-
rales, al discutirse en aquel cuerpo 
colegislador, el crédito solicitado por 
él para atenciones de Sanidad. 
Por Pinar del Bío 
^ E l Senador por Pinar del Río, se-
ñor Lazo, estuvo hablando con el Je-
fa del Estado de varios asuntos rela-
cionados con la región referida, espe-
cialmente de la cosecha de tabaco, la 
cual promete ser buena, y de que allí 
se hace poca política y se trabaja mu-
cho. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca "El iza lde" (Isabel), de 
Pedro Arenal, y en la colonia de Se-
berico, por " U n sistema de fabricación i 
de casas de cemento armado." 
A don Vicente Font, por "Placa ar-. , . , , i. j 1.1 i + 1 cundino ronce, ocurrió aver a las 2 n . lementos de relleno de te-1 ¿. „ i „ J ¿ « j - i -, ,, ! m. un incendio en los campos de cana, 
quemándose 400 arrobas de la misma. 
S B G R B T / I R I A D E 
G 0|3 £ 12 NACION 
Noticias falsas 
,, E I general Monteagudo. ha telegra-1 de Santa Isabel 
fiado hay al Secretario de Goberna- j concedido autorización para la aper-
ción desde Aguacate, asegurándole no tura de un Matadero en dicha pobla-
raada para 
chos ó pisos." 
A don Vicente Font, por "Mejoras! 
en techos ó pisos," y 
A don Juan G-aubeca, como gerente j 
de la Sociedad Gaubeca y Compañía, I 
por " U n aparato para hacer moldes 
de fundición de planchas para plan- i 
char y sus similares." 
S A N I D A D 
Vacuna 
'Por el Jefe local de Sanidad de Ma-
tanzas, se han practicado durante el 
mes de Diciembre 170 operaciones de 
vacuna, de las cuales 8 tuvieron éxi-
t o ; en iConsolación del Norte 24, con 
éxito una. 
Reposición 
Ha sido repuesto en el cargo de Ca-
pataz de la Jefatura local de Sanidad 
de San Antonio de los Baños, el se-
ñor Teófilo Pino, 
Matadero 
Por la Jefatura local de Sanidad 
de las Lajas, se ha 
E l hecho fué intencional, y como 
presuntos autores, han sido detenidos 
Jo=é Rosario v Simeón González. 
E l señor Juaz municipal de Pedro 
Betancourt, tiene conocimiento del 
caso. 
Alvares, dependiente y domiciliado 
en San Lázaro 124, por haber tratado 
de estafar, por anedio del timo conoci-
do por "Las colocaciones," á los de 
igual raza Nicolás Díaz Ríos y José 
Pérez Várela, labradores, residentes 
en Sol número 15. 
L a detención de los timadores se 
efectuó en Sol esquina á Oficios, en 
los momentos en que se dir igían todos 
ellos al domicilio de los dos últimos en 
busca del dinero que los dos primeros 
les habían pedido para colocarlos. 
Los detenidos ingresaron en el v i -
vac á disposición del Juzgado corres-
ipondiente, 
POR INFRACCION 
•La- parda Leonor Hidalgo Lorenzo, 
j vecina de Zanja esquina á General 
i Casas, fué detenida por un vigilante, 
i por estar acusada ante el Sr, Juez Co-
r rreccienal del segundo distrito, de in-
fraoción del Reglamento especial de 
la Sección de Higiene, 
La detenida ingresó en el vivac. 
ACCIDENTE CASUAL 
En los momentos de estar colocan-
do un bombillo del alumbrado eléctri-
co, en la casia Rayo 42, la blanca Ma-
r ía Bonilla Rodríguez tuvo la desgra-
cia de caerse de la escalera en que es-R E Y E R T A 
En la finca " L a Sabana" barrio de ! taba subida, recibiendo un golpe en la 
San Jul ián, término de Meelqa def 1 región lumbar, 
Sur, sostuvieron una reyerta el mayo-» I E l heciho, según la Bonilla, fué ca-
ral de dicha finca Julio Barrote, y el ; sual. 
existir en aquella jurisdicción partida 
alguna de bandidos; que todo el mun-
do está trabajando y que las noticias 
llegan al campo procedentes de esta 
capital. 
ción, el cual reúne todas las condicH 
S E C R E T A R I A D b 
C A T A D O 
nes exigidas por las Ordenanzas Sa- • 
nitarias. 
Multas 
A l señor Feliciano Cervera, vecino | 
de Güines, se le impusieron 15 pesos 1 
de multa, por infracción del artículo 
85 d'e las Ordenanzas Sanitarias. 
En los Términos Municipales de! 
Rancho Veloz, Artemisa, San Cristo- j 
bal, Nueva. Paz, Güira de Melena v 
Convenio Postal 
Por la Secretaría de Estado se están 
terminando las trabajos del Convenio | Calabazar de Sagua, no ha sido m 
Postal entre Cuba y Alemania. | iSari0 imponer multa por infraccio 
Dentro de breves días se firmarán Sanitarias, durante la primera qi 
las ratiticaeiones de dicho Convenio. 
S E C R E T A R Í A D E 
Í1AGIEMDA 
Resolución 
A^ la Presidencia de la República, 
ha sido elevada la resolución de la Se-
cretaría de Hacienda, en el recurso de 
alzada establecido por el Banco "Ha-
bana," contra liquidación de la zona 
fiscal. 
Liquidaciones 
Han sido devueltas á la Zona Fiscal 
de esta ciudad, las liquidaciones para 
el pago del Impuesto, hechas por los 
Bancos, Sociedades y Empresas, 
cena del mes de Enero. 
G O B S E R N O P R O V I I N G Í A ! ^ 
jornalero Marcial Hernández. 
E l maroval rpsultó héridp de ma-
chete, siendo detenido el jornalero. 
CBMIOá M POLIO! 
SriCTDTO DE UNA MUJKR 
El sargento de la Policía Nacional 
señor Suero Díaz, se eonstituvó esta 
madrugada en una casa que existe de-
trás de In fábrica de emuento " E l 
Almendares" en el Vedado, por noti 
Cías que tuvo de haber sido reconocida 
en dicho puntn una mujer de la caza 
blanca, la que según certificado del 
doctor "Márquez, se encontraba en esta-
do nrea<rónico por haber ingerido cier-
ta cantidad de ácido fénico, y cuya mu-
jer falleció á ^ pocos momentos d't 
tstar constituida la policía. 
La interfecta resultó nonrbrarse To-
masa "Ramos González, de 21 años, na-
tural de Cuba, y casádá con don Juan 
Merlina Vega: 
Refiere este que ignora los motivos 
que tuvo su esposa para suicidarse, 
! pues anoche á la hora de costumbre se 
! acostaron, y que. pocos momentos des-
pués observó que ella tomaba un líqui-
I do de un pomo que tenía en la mano 
I y el cual le p i t ó . 
El sénor Juez de qruardia conoció ¿ta 
este hecho, y el cadáver fué remitido al 
Necrocomio. 
Los ríos al desbordarse, han inun-
dado, parcialmente, distintas pobla-
ciones. 
COMISION INVESTIGADORA 
Washington, Enero 20. 
Anoche el "Caucus" republica-
no designó á tres republicanos y dos 
demócratas para representar á la Cá-
mara en la Comisión Parlamentaria 
encargada de investigar la cuestión 
Ballinger-Pinchot. 
PUGILISMO 
Filadelfia, Enero 20. 
En la lucha á seis rounds que efec-
tuaron anoche aquí ios pugilistas 
" Á l l " Kauffman y " J a c k " O'Brien, 
el Referee otorgó la victoria al prime-
ro. 
REBAJA D E L TIPO 
DE DESCCEXTO 
Londres, Enero 20. 
E l Consejo de Gobierno del Banco 
de Inglaterra, ha acordado hoy, redu-
cir á tres y medio por ciento el tipo 
de descuentos que era hasta hoy d© 
cuatro por ciento. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres. Enero 20. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abric 
ron hoy á £881/2-
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que hoy abrió el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 9o, á 13s. 
PATINANDO 
La menor blanca Carmen Burguete 
Careo, de 11 añas de edad, vecina de 
Inquisidor 48, fué asistida en el Cen- j Qd 
tro de socorros del primer distrito, de 
la fractura completa del brazo dere- j cosecha. 12s. 9 3l4d' 
ho, de pronóstico grave. 
Azúcar mascabado, pol. S6, á 13s. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
•c 
Esta, lesión la sufrió casualmente, al 
estar patinando en sn domicilio. 
A L A CARCEL 
A vi r tud de encontrarle reclamado 
por la Sala segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia, en cansa instruida en 
el Juzgado del Oeste, por homicidio 
por imprudencia, el vigilante 560 de-
tuvo ayer tarde, en la calzada de Pa-
latino esquina á la del Cerro, al blan-
co Manuel Gómez Rojos, vecino de 
Moreno 57, el cual fué remitido á la 
cárcel á cumplir la > 
im.pue.stia. 
RESISTENCIA 
V E N T A DE VALORES ¡ 
Nueva York, Enero 20. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza, un mi-
llón 643, 400 bonos y acciones de las 
principales empresas aue radican en 
los Estados Unidos. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Enero 20. 
Ninguna existencia de azúcares cru-
ondena que le fué ¡ c1l0% en poder hoy de los importado-
de esta plaza, contra 17',:a99 to-
Y PLANAZOS !llí>ladas en igual fecha del año pasado. 
Por haber hecho resistencia al cabo 
i la Guardia Rural Alfredo Reyes, 
te le dió de planazos al 'negro Julio 
aldés, causándole lesiones leves en 





(En la finca "Somarr iba" (Rio S., 
co) encontrándose en un corte de ca-¡ 
ña dondje itrabajaban, sostuvieron 1 
una r iña dos obreros negros llamados j 
Gerardo González y José Hernández. 1 
resultando •herido el último de elloy 
en el brazo derecho. La herida fué; 
producida con un machete. 
A iGerardo González se le condujo I 
al hospital de Güines. 
A l agresor no s'e ha podido captu 
r a r . 
La suicida no dejó nada escrito, por 
10 que se ignoran los móviles que le im-
pulsaron á tomar tan fatal resolu-
ción. 
U N TIMO A U N LABRADOR 
E l blanco Salvador Medina Batista, 
labrador, y vecino del central "Cha-
parra," fué invitado ayer por dos in-
dividuos desconocidos, que resultaron 
ser dos timadores, á tomar un coche 
para irse á hospedar al hotel " L a Au-
rora." lo que él aceptó. 
Dice Medina, que durante el trayecto 
Mmrrió en la 'bodega Es-
haber mal t ra {:«do el Val-
dés al dueño de dicho establecimiento. 
L a policía co n o ci ó de este b oc ho y 
dejó citados á dichos individuos para 
ante la lautoridad competente. 
a l t a m e í t e ^ s I t i s f a c t o r i o 
Señor doctor Caldeiro. Tengo ©1 
gusto de declararle. En todos los ca-
sos en que he usado el Digestivo Cal-
deiro, los resultados obtenidos han si-
do altamente satisfactorios, pues en 
la mayoría de los casos he obtenido 
curación completa. Santiago (Chile) 
5 de Noviembre 1904.—Dr. Manuel 
Guesalaya. Venta en droguerías y far-
macias. Depósito, Droguer ía de Sarrá . 
C R E T A R T A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en 
cumplimiento á i0 prevenido en el artí-
culo 16 del Reglamento, se convoca á los 
s e ñ o r e s socios para la Junta General or-
dinaria que habrá de celebrarse en los 
salones de la Sociedad, el domingo ¿3 
de los corrientes, á la una de la tarde, 
a hn de dar lectura á la Memoria anual 
detallando la g e s t i ó n de la Direct iva <1u-
rante el a ñ o 1909, d e s i g n a c i ó n de la C#-
mision que ha de glosar las cuentas del 
propio a ñ o y lectura y d i s c u s i ó n de los 
informes producidos por i d é n t i c a s Gomír 
sienes de glosa, respecto á las cuentas 
de 1907 y iqo8. 
L a Junta General habrá de constituir--e 
sea cualquiera el n ú m e r o de concurren-
tes. 
Habana, Enero 12 de 1910. 
E l Secretan-» . 
R a m ó n Armada Te i je iró . 
A g.r- • 
[jiieo 
Él 
DIARIO D E L A MARINA.—EdicTón <\o U tarde.—Enero 20 dp 1910. 
s í de l a s n i ñ a s 
D E C L A R A C I O N D E U N A W I I G O ) 
^ce cuanto en mi mano estuvo 
^pedirlo; pero no pudo ser Aque 
•)r una burla, una burla de mal 
\lo ^ apropia ele una persona edu-
Jk'eon mi de Pena" tuy0' qae 
^ l inar las relaciones. 
tern. A si ella mi novia, lloro amarga-
\ S ó ú bailó de alegría. Yo creo 
^ una cosa ni otra. Probablemente 
i^oger ia 'de hombros áela'nte del 
•Bab. un galancete que se f u é ! " 
. .M 'vendrán más tarde. 
0 v- ms ni menos que á la muerte de 
i polonio insulso hubo de excla-
|JUe 1 Príncipe de Dinarmirca: 
^ I j ' - V n ratón murió!" 
f ^ iií sé decir que tal desenlace no 
hizo variar en lo más mínimo. Me 
/ w ó un poco, aunque no estoy muy 
4 ro de ello, como me molesta cual-
^ >r cosa que muda. Si alguna noche 
vlU fastidiaba, si alguna noche no te-
^ donde ir, ya no me quedaba la ca-
,Iliade mi novia como refugio. Y , por 
S! parte, va, estaba muy cansado de 
acorar bellas, TDara dedicarme á la 
en y captura de la que habría de 
08 tituir á mi adorado tormento. 
sa,por eso. un poco más tarde, toman-
. ^ café trasnochado en la geórgica 
Jaza del Polvorín, prometíme morir 
«élíbe. 
y ps probable que muera. 
\anque no seguro, pesia á dos 
imparables ojos garzos que me han 
irado con amor. ^ 
La historia de uns relaciones con la 
bella trigueuita que aca-baba de per-
es una historia, no llena de galan-
j|'aventuras hradomínicas, sí repleta 
B incidentes cómicos que no he de pa-
sar por alto. 
Por mi rostro frailuno, juróte, amigo 
i mío. que no voy á engañarte: que el 
cuento que ahora to voy á referir ha 
sucedido, y es en un tocio tan exacto 
como que mi-bisabuelo ha tiempo que 
Se pudre en la losa fría. 
Siéntate y oye. 
Me la presentaron un domingo por 
ja tarde. 
Yo tenía deseos de conocerla y ella 
conocía mis deseos. De ahí que fuese 
o,?ta mi primera frase : 
-"¡Por fin!"— 
Ella me dijo: 
—¿Qué significa ese "por fin?" 
Y yo á ella: 
—Significa... significa . . . ¿ Sabe 
nsted que significa mucho? 
Se abrieron sus Tabi )s pálidos para 
dar paso á un suspiro, bajó los ojos, 
•poniéndose encendida, mientras su ma-
nos delicadas jugaban con el broche de 
los guantes. 
—;. Qiíe piensa usted ? 
—Xada. de veras que no pienso nei-
da... Distraída.. . 
—En ese caso, me retiro.. . 
—¿Por qué? 
Porque si mi simpatía es tan pe-
queña, tan insignificante, que apenas 
logra hacer fijar su atención en mi 
persona unos segundos... 
—No es eso. 
—¿ Entonces ? 
Es que me ha dicho usted de gol-
pe y porrazo una cosa . . . 
- ^ . y esa cosa la ofende? 
—Tanto como ofenderme. . . 
Pues entonces, ¿á qué más disimu-
los? . . . Me quiero jugar el todo por 
el todo: "Yo estoy enamoradísimo de 
usted." 
¡ Es usted terrible! Dice usted la-
cosas de un modo, como un escopetazo, 
que una, naturalmente, no sabe qu¿ 
hacer.. . Yo no creí nunca . . . . 
—/.No? 
—No. 





—¡Es usted terrible! Dice usted las 
cosas de un modo, como un escopetAzo. 
que uno, naturalmente, no sabe qué 
hacer.. , Yo no creí nunca. . . 
—/, Le gustan á usted los plagios ? 
—Cuando se plagia á buenas auto-
res siquiera existe el mérito de saber 
seleccionar. 
—Pues s í . . . 
—Pues sí. . . 
—Ahora me toca A mí preguntarle: 
¿en nué piensa usted? 
—Pienso... 
— Y a sé lo que va usted á decirme: 
una cursilería. 
—/, Que será probable que me sui-
cide? 
—; Eso! 
—Señorita mía. no sabe usted lo 
que lamento tenerla que decir que w 
ha pasado do lista. Ni yo pensaba tal 
disparate ni había motivos para ello. 
—¡ Muchas gracias! 
—No hay de qué. 
—De manera... 
—/ .Eh? 
—No. creí que ins is t ía . . . 
—Bueno no; yo no insisto nunca. 
—Oomo es costumbre... 
—Pero yo soy la excepción; ¿ qué 
quiere usted? 
—Lo siento. 
— Y yo siento que usted lo sienta. 
—; Qué A-a usted á sentirlo! ¡Valien-
te cosa le importo yo! 
—No; eso... 
—Sí. sí. lo que k sohrarán á usted 
serán muchachas mucho más lindas 
que yo . . . 
— Y á usted muchachos menos sin-
ceros que yo. 
—¿Sabe usted que tiene muy mal 
genio y es muy rencoroso? 
—7.-Se refiere usted á mí? 
—Sí, á usted, que "porque le digo 
uue no la primera vez," se pone se-
r io . . . 
E . M O R A L E S D E A C E V E D O . 
VIDA DEP0ETI7A 
Un cuerpo de aviadores. —Aeroplano militar alemán.—El Sport Club Hru-
tuey.—Torneo Astleí-ioo deportivo en Almendares Park.—Basket ball: 
Asociación Atlética Cerro contra Okib Atlético de Cuba-—Las próxi-
mas oarreras de automóviles. 
Hace tiempo que se anunciaba el 
propósito del Gobierno Francés de 
er̂ ar nn Cuerpo de aviadores milita-
res. Tal propósito se ha confirmado. 
El gobernador militar de París, por 
encargo del ministerio de la Guerra, 
ha dispuesto se explore la voluntad de 
ios oficiales de ingenieros para formar 
| novísimo organismo. 
A estos oficiales voluntarios se les 
confiará, luego de una instrucción pre-
via, gran número do aeroplanos que 
van á comprarse con destino al Ejér-
cito. 
Los primeros aviadores militares se 
^hitarán entre ofciales de ingenie-
ros; pero para lo sucesivo podrán op-
Jar á tales destinos oficiales de todas 
Jas Armas. 
Los parques y talleres de aviación 
juedarán á cargo del Cuerpo de arti-
La introducción de los aeroplanos en 
pi servicio del Ejército no implica en 
ôdo alguno que se desdeñen los diri-
^les, á los cuales se atiende y se aten-
«erá con el interés que merece su re-
eonocida importancia. 
Las primeras máquinas voladoras 
compradas por el Gobierno francés 
CWJ destino al Ejército son: nn mono-
Plano Blériot. un biplano Parman v 
]m 'biplano Wright. 
" El capitán Lucas Gerardville. dis-
C!T>ulo ^ Wright durante la perma-
^n^a del famoso aviador americano 
* rancia, se cree será el encargado 
e Ja instrucción de los futuros pilotos 
ae ^ flotilla aérea francesa. 
pentro de pocos días estará listo el 
ĵV1161, aeroplano militar alemán. Pro-
¿0t -,TK5n̂  sc™. propulsado por un 
íiad0^ rari0^s' P01' 110 haberse termi-
pracJ ' )a Pl alemá-n- E n seguida se 
les ^ * efectuar los ensayos oficia-
^"TT u^ráT) lugar cerca de Berlín. 
13 ''^annisthal. 
^ m L T * Ch,h 17(7111 rv ^nt inúa au-
_ ido el número de sus asociados. 
Par* ?mflIltp Jnnta genera.l 
«onihrar la directiva que regirá 
durante el corriente año 1910. los des-
tinos de. la floreciente sociedad. 
Hela aquí: 
Sr. «Tose C Beltrons. Presidente. 
Sr. Eloy Crovetto y Crovetto, Viee-
prí-sidente. 
Sr. Raoul Lomibardo y Sierra, Direc-
tor general. 
Sr. !Manuel Eodríguez Lorenzo, Vi-
cedirector general. 
Sr. Carlos OHs y Gastón, Tesorero. 
Sr. Alberto Catasús y García, Secre-
tario general. 
Sr. Juan Irigonegaray, Vicesecreta-
rio general. 
Sr. Félix Moré, promer vocal. 
Sr. .Tosé Rodrícrucz, segundo vocal. 
Sr. Francisco Pola, tercer vocal. 
Sr. Ramón Fernández, cuarto vocal. 
Sr. Antonio Trigo y Chao, quinto 
vocal. 
E l Sport Chih TTafuev constituido 
el año 1007 y con domicilio en la calle 
San Miguel 132, tiene por objeto in-
troducir y fomentar en este país el 
juego de foot-ball associafion el depor-̂  
te de Inglaterra muy en boga en Fran-
cia. EsDaña y Holanda. 
No debe confundirse ese deporte con 
el foot-hall rughrj ó americano, bas-
tante conocido en Cuba, pues son cem-
pletamente distintos. i 
E l Sport Club fíoiury que noaee 
unos admirables terrenos en Tívoli; 
Palatino, jugó el domingo pasado un 
partido de foot-hall con el Prado Foot-
hall Club, quedando á 5 por 0. 
He aquí el Line top: 
Derecha. Izquierda. 
Juan Carcas. 
Raoul Lombardo.—Eloy Arenas. 
Juan. Trigonegarav.—.Tosé Rodríguez. 
Teodoro L . Wildé; (center). 
Ramón Peniández, autside right. 
Miguel Carcas, inside right. 
Gumersindo Sánchez, ceulrr. 
Félix Moré, inside left. 
Victor Pola, outside left. 
Manuel Rodrígiiez. Referee. 
Joaquín Capella y Francisco Arias, 
Linesmen. 
Hemos recibido el programa del Tor-
neo Ailético Deportivo que se efectua-
rá el domingo 23 del corriente, á las 2 
de la tarde, en Almendares Park, en 
honor de los aviadores cubanas Deu-
lofcu y Díaz Castillo. 
Primera parte 
Base-ball entre una de las novenas 
del Club Ailético de Cuba y la Asocúi-
ción de Estudiantes de la Universidad 
de la Habana. 
Segunda parte 
Gran lucha greco-romana, entre el 
profesor Eunque ügartechea y el co-
nocido sportman cubano Luis C. Blan-
co, quien se ha servido dedicar esta lu-
cha a! la Asociación de Dependientes 
á que pertenece y á su profesor de gim-
nasia doctor Luis Agüero. 
Esta lucha está sujeta estrictamente 
al código de Folies Bergere, cuyas con-
diciones son las siguientes: 
1. a L a lucha será á tres asaltos ó 
falls. 
2. ' Cada asalto será de Ü0 minutos. 
3. a Entre cada asalto habrá tres 
minutos de descanso. 
4* Será vencedor el luchador que 
ponga á su adversario con los hom-
bros al suelo y lo sujete por cinco se-
gundos, en esa posición. 
5. a 'Si alguno de los luchadores 
vence dos asaltos seguidos, no habrá 
necesidad del tercero. 
6. a Los golpes prohibidos en esta 
lucha son los siguientes: 
Usar de las piernas.—Torción de de-
dos.—Poner las manos en la cara.—El 
brazo á la americana y la corbata: lo 
mismo que el ir untado el dorso con 
materia grasa. 
Habrá dos padrinos por cada lucha-
dor y un referee, cuyos nombres son 
las siguientes: 
Padrinos del señor Ügartechea: Pro-
fesor, José M. Rivas y Segundo García 
Tuñón. 
Padrinos del señor Blanco: Dr. José 
M. Domeñé y señor Alejandro Ruiz. 
Referee: Sr. Eduardo Alesson. 
L a decisión del referee será inapela-
ble. 
Tercera parte 
Los hombres del día y su Avión nú-
mero 3. 
Doulofeu y Díaz harán funcionar el 
motor de su máquina voladora, sin ha-
cerla salir del Parque, con el objeto de 
que sólo presencien este significativo 
acto los concurrentes á Alnicndarcs. 
Lista de jugadores: 
Club Atlético 
'C.—G-utiérrez. 
P.—Castañedo y Baranda. 
1 .a—Pujada. 
2. a—Brelo y J . Lóp-iz, 
3. a—González. 
S. S.—Romañach. 






J . Prieto. 
F R O N T O U A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 20 de Enero, á las 
ocho dle la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugara 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
tina vez jugados 15 tantos dal pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
das! por cualquier causa se suspen-
A Y I S O 
E l sábad'O habrá función extraordi-
naria. 
A los señores ahonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana 20 de Enero de 1910. 
E l Administrador. 
De Sierra More iv , goleta Emilia, pa t rón 
Alemañy, en lastre. 
De Cabanas goleta Joven Pilar, pa t t ón 
Alemañy, en lastre. 
De Santa Cruz goleta Benita, pa t rón Pu-
jol , con 40 sacos maíz. 
De Gibara, goleta Expreso Gibara, pa-
trón González, con maderas. 
De Cabanas goleta María Carmen, pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Día 20 
Para Cárdenas goleta Juana Mercedes, 
patrón Ballestcr, con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanza, pat rón 
Cabré, con efectos. 
Para Cabañas goleta Andreíta, pa t rón Na-
varro, con efectos. 
Para id. goleta Ataría Carmen, patrón 
Bosch, con efectos. 
Mi fltaaií 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 20 de 1910 
A. las 11 ó« la mañana. 
Plata española 98% á 9S% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americaoo con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 6.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Anises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V. 
Universidad 
C.—Usabiaga y R. Alvarez. 
P.—Masarredo y Castellanos. 
1. *—Lencho González. 
2. a—J. Casuso. 
3. »—O. Verdeja y J . Pintado. 
S. S.—G. Casuso. 
L . F.—Freiré E . v Mnro T. 
C. F.—Sotolongo. 
R. F . — P . Suárez Solar. 
'Si se suspende la función por causa 
•de lluvia, después de empezado el pri-
mer número, el público no tendrá de-
recho á devolución ninguna. Si se sus-
pende por causa mayor antes de empe-
zar, los boletos servirán para el día que 
se anuncie. 
L a venta de localidades para el 
Torneo Atlético Deportiiv, se efectua-
rá en Obispo número 90. 
é insertamos complaci-Recibimos 
dos: 
Enero .18 de 1910. 
•Sr. Redactor de Sport del DIARIO DE 
IJA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el guste de remitirle los pom-
bres de los jugadores de nuestro team 
que .presentaremos al Chíb Atlético d-e 
Cuba el día 29 del corriente. Aunque 
el Chih Atlético cuenta con muchos 
más jugadores para formar su team, 
el que presentamos hará 'buen 'papel 
sino sale victorioso. 
Ajnticipandóle las gracias por su 
amabilidad quedo de Vd. atto. y s. s., 
Marcial Labrada, 
Manager. 
A. A. C. Basl-et-Ball team : 
Fernando Ría?;. R. G. 
Antonio González, L . G. 
José González, C 
Marcial Labrada. R. P. 
José Pérez, L . F . 
Suplentes: 
•Carlos Medcro, Antonio Ojeda. Al-
fonso Menéndez. 
L a serie será de tres juegos celebra-
dos en la misma semana, a las 8.30 p. 
m., en el gimnasio del Centro de De-
pendientes. 
Además de los premios que ya hemos 
mencionado anteriormente, las prue-
bas automovilísticas que se efectuarán 
el día 30 del corriente en el Hipódro-
mo de la Cuban Racing, contarán con 
otro que el Ayuntamiento ha determi-
nado conceder y que consiste en una 
'magnífica Copa valorada como las 
otras ya citadas en 300 pesos cy. 
L a comisión organizadora de las ca-
breras acordó que ese premio sirva pa-
ra el vencedor de la tercera carrera. 
Parece ya decidido que los aviadores 
cubanos Deulofeu y Díaz, al final de 
las pruebas de la tarde, intentarán un 
vuelo con el aeroplano de su inven-
ción. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
M o v i m i e n l D m a r í t i m o 
E L H A L I F A X 
Procedente de Knights Key entró 
en puerto hoy el vapor inglés' "Hali-
fax" en lastre y con 36 pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano "Mas-
cotté" fondeó en puerto en la mañana 
de hoy procedente de Tampa y Cayo 
i Hueso, trayendo carga general, corres-
1 pondencia y 51 pasajeros, 
L A F . W. PÍCELES 
La goleta inglesa de este nombre en-
jtró en puerto hoy procedente de Cai-
, barién, en lastre. 
E L R. D E L A R R I N A G A 
Con carga de tránsito salió ayer pa-
ra Matanzas, el vapor español " R . de 
Larrinaga.'' 
E L ALFONSO X T I I 
Hoy se hará á la mar, con destino á 
Coruña y Santander, el vapor correo 
español "Alfonso X I I I , " llevando 
carga general, correspondencia y pa-
sajeros. 
E L C A T A L I N A 
Con carga y pasajeros sale hoy el 
vapor español "Catalina" con nimbo 
á Barcelona y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 20 
De Knights Key y escalas en 8 horas va-
por inglés Halifax, capitán Ellts, to-
neladas 1875. en lastre y 36 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor 
americano Mascotte, capitán Alien, to-
neladas 884, con carga y 51 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Caibarién en 2 días goleta inglesa 
] : . W. Pickels, capitán Ryan, tonela-
das 437, en lastre, consignada á la 
orden. 
S A L I D A S 
Día IQ 
Para Moss Point goleta inglesa Dará C. 
Para Matanzas vapor español Ramón de 
Larrinaga. 
Para New York vapor americano City fo 
Everett. 
Para Matanzas vapor noruego Wacousta. 
Día 20 
Para Cienfuegos vapor noruego Molde-
gaard. 
Para Veracruz vapor alemán Allemamiia. 
Para New York vapor noruego Hugin. 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 
Halifax. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso X I I T . 
Para Canarias, Vigo, Cádiz, Valencia y 
Barcelona, vaoor español Catalina. 
BUQUES B S S P A C H A B G S 
Día 19 
Para Moss Point goleta inglesa Dará C, 
por S. Prats. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor español Ramón de 
Larrinaga, por Galbán y Ca. 
De t ránsi to. 
Paira New York vapor americano City of 
Everett, por West India Oi l Ca. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor noruego Wacousta, 
por L . V . Place. 
En lastre. 
Día 19 
Para Cienfuegos vapor noruego Molde-
gaard, por L . V. Placé. 
De t ránsi to. 
Para, Veracruz vapor alemán Allemannia, 
por Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Día 20 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 





BUQUES D E C A B C r A J C 
E N T R A D A S 
Día 20 
Cabanas goleta Caballo Marino, pa-
t rón López, con Too sacos azúcar. 
Canasi goleta Josefina, pat rón Simó, 
con 400 sacos azúcar. 
Matanzas goleta Dns Hermanas, pa-
t rón Valent, con ico sacos azúcar y 
efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Key West en el vapor 
americano "Mascotte": 
Señores V. Q. Kearnay. — D. D. Gatis. 
—O. G. Préster . — P. Scott.^ — E. B. 
Broomhcad y familia. — F. Stan. — J. 
Storal. — W. Stewart. — K. Taylor.—D. 
Torrence. — R. E. F. Ley. — F. Mir .— 
J. Cartacja. — Julins Williams. — S. Ta-
marro. — Ramón Fernández. — W . H . 
Esconna. — G. L . Richardson y familia. 
—J. G. Rilley. — S. Scott. — A. H . M i -
11er. — Manuel Govantcs. — Rafaela Sán-
chez. — Isabel Sánchez. — Juan Padrón. 
—A. Pérez. — J. R. Me Nculy. — Delfín 
Acosta. — José Rodríguez. — Rosa Quin-
tana. — José E. Rodríguez. — J. E. Rus-
sel. — Dr. Dixon. — M . Dixon. — R. M . 
Lenis. — R. P. Dechinson. — G. Stewart. 
S A L I E R O N 
Para Knights Key y Key West en el 
vapor "Govcrnor Cobb": 
Señores José Cont. — José Rey. — Jo-
sé Díaz. — José A. Díaz. — E. W . De-
niro. — J. M . Lumgeta. — Gea A. M . 
Lean. — J. A. Loga. — E. H . Dearing.— 
O. C. Wilson. — E. J. Crasg. — D. S. 
Hoogh. — H . S. Fook. — W. L . Pantte. 
— H . W. Reals. — L . W. Kenall. — M . 
Hero. — J. R. Delaneg. — W. A. Candr. 
—G. B. Moore. — D. N . Penillard. — A. 
Lámar . — J. D. Hamund. — M. Cox. — G. 
G. Johsto y 1 de familia y 18 más. 
M A N I F I E S T O S 
8 2 4 
Vapor americano Saratoga, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
•Consignatarios: 5 bultos muestras. 
Negra y GaJlarreta: una nevera con 
1 ' huacal apio, 5 cajas manzanas 3 ba-
rriles ostras, 8 id jamiones, 3 cajas, 1 
atado y 6 id (60 cajas) quesos, 1 ata-.o 
manocillos y 20 id (10 cajas) ciruelas. 
Mantecón y c p . : 29 cajas galletas, oO 
barriles uvas, 6 cajas duilces, 3 huacales 
R. Torregrosa, Burguet y cp . : 25 
cajas sal, 5 id jalea y IB id salsas. 
E . Miró: 4 tercerolas jamones. 
Galbán y cp . : 954 sacos harina. 
Pérez y García: 5 tercerolas jamones 
y 50 sacos'frijoles. 
Bergasa y T-lmiraos: 25 tercerolas 
manteca y 50 sacos fri joles. 
Frledlein cp . : 140 bultos provisiones 
Fernández , Blanco y c p . : 64 id I d . 
Swift c p . : 89 id id. 
í . Laurr iota : 5 cascos cerveza. 
G . E . Beck cp . : 25 barriles 13. 
Boning cp. : 40 cajas id y 1 id frijo-
les. 
A . S. Wardell c p . : 20 barriles man-
zanas . 
Canales, Diego y c p . : 15 cajas que-
sos y 100 id huevos. 
A . Armaua: 515 id id, 1 caja y 12 
bultos quesos. 
Muniá teguo y c p . : 5 cajas pescado. 
Bartolo Ruiz: 20 sacos cmaiz. 
F . López: 3 cajas dulces y 1 id efec-
tos . 
Galbé y cp . : 5 tercerolas jamones. 
Vilapkma, Guerrero y cp . : 50 cajas 
leche y 1 id efectos. 
Marquette y Rocazerti: 40 cajas ó leo . 
W . A . Chadley: 61 cajas y 105 b&-
rriles manzanas, 35 id uvas ,10 id y 60 
cajas peras, 2 cajas apio, un ba r r i l os-
tras v 3 id' legumbres. 
J . Crespo: 1200 cajas harina 'le 
manz. 
J . M . Angel: 175 sacos harina. 
Sucesores de P . M . Costas: 40 ca-
jas id de maiz. 
Piñá/n y Ezquerro: 500 i d . velas. 
E. R. Márga r i t : 480 cajas arenques. 
D . Ruisánchez : 6 bultos efectos. 
Kwong W . On: 24 i d i d . 
A . B . Hora : 32 iá' i d . 
Horter y Falr :46 id i d . 
Havana Coa I c p . : 17 i d i d . 
Vda .de J . Gener: 1 i d i d . 
K . Pesant cp. : 18 id i d . 
A . Revuelta: 10 i d id'. 
Southern Express c p . : 15 id' i d . 
Cuban and Pan American Exprés» 
cp. : 51 dd i d . 
N . S. Exprés cp. : 11 id i d . 
A . R Langwi th : 4 id i d . 
Torres y Crespo: 37 id' i d . 
S . L . Israel: 3 i d i d . 
Central Meroedita: 50 id i d . 
A . G-ómez Mena: 37 id i d . 
M . Carmcxna y cp . : 7 Id' i d . 
P . ' A . de Goioochea: 9 id i d . 
C. Arnoldson y cp . : 4 Id i d . 
P. Delaporte: 5 ád id'. 
R. Wiloox cp. : 54 id i i . 
P. Mar t ínez : 5 Id id. 
Br io l y hermano: 4 id i d . 
Pernas y cp: 24 i d i d . 
R. Perkins: 8 i i i d . 
H . Upmann y c p . : 1 id i d . 
Banco de ía Habana: 1 id i d . 
•West, India Ooll R. c p . : 84 id i d . 
A . Samjenis: 1 id i d . 
D . Rodr íguez : 5 id d . ; 
Ros y Novoa: 5 id i d . 
F . G. Rohins c p . : 19 id' i d . 
J . F o r t ú n : 7 id i d . 
Cuba Iraportation cp . : 13 dd i d . 
L . F . de C á r d e n a s : 6 id id ' . 
R. Carey cp. : 8 id id. 
Palaooi y García : 16 Id' ád. 
C. B . Stevens c p . : 2 Di d i d . 
.1. Bulnes: 25 id dd. 
Mercedlta Sugar cp . : 6 id i d . 
Snare T . c p . : 46 i d 4d. 
C. López y c p . : 6 id' i d . 
L . L . Aguirre y cp.: 8 i d i d . 
R. Benítez é hijo: 6 id id 
R S, Gutmann: 8 id Id . 
Fernández y cp . : 2 ífi! i d . 
R. GonzMez y c p . : 2 id i d . 
Ferrocarriles Unidos: 11 id id. 
C. Romero: 15 id dd'. 
Havana Central R. cp. : 20 id i d . 
Vda. de F . Pa ra jón é h i jo : 1 I d i d . 
Amado, Pérez y cp.: 2 id id. 
A . Camporedondo: 6 id id . 
J . Rodr íguez y cp . : 3 id' id . 
Gwinn y Olcott: 5 di d. 
C. H . Thra l l cp.: 62 Id id. 
Cuban, Insuranoe cp . : 18 Id id. 
. H . de Díaz y cp. : 80 id id y 3 jau-
las aves. 
National P . T . cp . : 60 bultos papel 
y otros. 
Tuternacionail P , T . cp.: 41 id id. 
P. Fernández 7 cp, : 8 id id. 
Suárez, Solana y cp . : 1 Id Id. 
A . Estrugo: 1 Oid' id. 
C . Blasco: 30 id 11. y 
E . Ellinger: 27 pacas tabaco. 
M. N . Glynn: 28 bultos efectos y 30 
cajas aguarrás. 
M . Vila y cp . : 5 Oid id. 
J . F e r n á n d e z : 88 bultos pólvora T 
2 6 id fer re ter ía . . 
Hi i r r is . hermano y cp . : 90 id efectos 
y 2,094 tambores carburo. 
Flioschmann cp . : 2 nevera leva^n-
ra, 20 huacales y 1012| barriles sirope.. 
M . Johnson: 217 bultos drogas. 
Vda de J . Sa r rá 6 h i jo : 189 id id . 
E . Taquechel: 39 id i d . 
F . Gómez: 1,268 piezas madera. 
A . Díaz: 1,096 id i d . 
Singer, Machine cp . : 98 bultos má-
quinas de coser y accesorios. 
Nueva F á b r i c a de Hielo: 1,600 id 
botellas y 2 id efectos. 
J . A | V i l a : 1,921 atados tone le r í a y 
otros. 
Vidaur rázaga y Rodr íguez : 95 butos 
alambre. 
Raffloer Erbslo hermanos cp . ; 198 
barriles aceite, 110 pacas henequén y 
1 caja efectos. 
J . M . Dueas: 3 au tomóvi l e s . 
Suárez y La r lño : 3 bultos tejidos y 
otros. 
Alvarez, Valdés y c p . : 35 i d i d . 
Valdés é Inc lán : 31 dd i d . 
López, Revilla y c p . : 5 id' i d . 
Tí aorta, Cifuentes y cp . : 6 id i d . 
Huerta, G. Cifuentes y cp . : 10 id id., 
García, Tuñón y cp . : 7 id i d . 
Menéndez y hermano: 1 i d i d . 
D . F . Prieto: 2 id i d . 
Vega y Blanco: 1 id i d . 
R. R . Campa: 2 id i d . 
Alonso, Busto y cp. 2 id' i d . 
M . F . Pella y c p . : 10 id id . 
Prieto, González y cp . : 4 id i d . 
Suárez, Infiesto y c p . : 10 i d i d . 
Solis, hermano y c p . : 3 id id'. 
Gómez Pié lago y cp . : 3 dd i d . 
eMnéndez y García T u ñ ó n : 3 id id . ; 
J . G. Rodr íguez y cp . : 4 id' i d . 
F . Gamba y cp . : 5 id i d . 
Corujo y González: 3 id i d . 
Angulo y T o r a ñ o : 2 id i d . 
Rodr íguez , González y c p . : 2 id i d . i 
E . Roelandts: 1 id i d . 
Galán y Solifio: 2 id i d . 
Cobo y Basoa: 1 id' I d . 
Fargas, Balllloveras: 3 Id i d . 
González, Menéndez y c p . : 1 id i d . 
Frera y Suárez : 1 i d id . 
Celosía y Polla: 3 id' i d . 
Sánchez y Mosteiro: 1 id i d . 
Sánchez Valle y cp.: 3 id i d . 
E . Ricart y cp . : 17 id Id . 
Pons y cp . : 9 Id calzado y otros. 
Vda. de Ferrer: 3 id i d . 
A . Pérez y hermano: 4 id i d . 
J . Mercadal y hermano: 1 dd di . 
Sánchez, hermano y A . : 7 id id « 
Armaur y de W l t t : 13 id Id . 
V . M . Ruiloba: 6 id' i d . 
Esbin Cot y c p . : 3 id i d . 
González, Taborcias y cp . : 4 id id . ! 
.1. G. Valle y c p . : 5 id i d . 
Alvarez, García y cp.: 28 id id'. 
Brea y Noguelra: 3 id i d . 
F . Mar t ínez : 2 i d id . 
Fernández , Valdés y cp . : 3 4 id' i d . 
Vda. de Aedo, Ussa y Vinent: 7 id i d . 
Crespo and' Ruiz: 2 id i d . 
Catchot y Menéndez: 6 id' i d . 
J . Alvarez: 2 i d id . 
H . Port i l lo y hermano: 2 i d i d . 
E . H e r n á n d e z : 3 id' i d . 
Veiga y c p . : 13 id i d . 
U . C. Supply cp . : 43 id f e r r e t e r í a . 
Marina y cp . : 35 i d i d . 
J . L . Huston: 86 id i d . 
J . Basterrechea: 2 40 id i d . 
Aspuru y cp . : 488 id i d . 
Achú tegu i y cp . : 176 i d I d . 
Vda .de Arriba, Ajá y c p . : 78 id i d , 
C. F . Calvo y cp . : 11 i d id . 
Fuente, Presa y cp . : 50 di i d . 
J . Alvarez y c p . : 14 id i d . 
Casteleiro y Vizoso: 458 id id'. 
M . V ia r : i d i d . 
J . S. Gómez y cp . : 3 Id id. 
A . Díaz de la Rocha: 820 id i d . 
A . Ur iar te : 106 id i d . 
C. Ort iz : 6 id I d . 
E . Garc ía Capote: 3 id id' . 
J . B . Clow é h i jo : 292 id i d . 
J . González: 2 61d id. 
Fernández y Cancura: 16 dd id'. 
Urquía y cp . : 140 id id. 
B . Alvarez: 3 dd Id. 
Lanzagorta y R íos : 10 Id Id'. 
J . de la Presa: S4 id id . 
J . Aguilera y cp . : 41 id dd. 
R. Supply cp.: 83 id id' . 
American Trading c p . : 475 id Id. 
Purdy y Henderson: 1 id id' . . 
Orden: 2,917 i d id. , 149 Id efeotog, 
2 id tejidos, 7 id maquinaria, 431 pa. 
cas heno, 400 sacos otnaiz, 250 id avena, 
50 id frijoles, 100 cajas pescado. 75 id 
y 15 ba r r i í es aceite, 100 id ma te r i a l« i 
para jabones y 1131 piezas madera. 
8 2 5 
Vapor noruego Hugin, procedente d« 
Tampico, consignado á Zaldo y Ca. 
De t ránsi to . 
8 2 6 
Vapor español Alfonso X I I I ( proceden-
te de Veracruz, consignado á M . Otaduy. 
Muñiz y Ca.: 100 sacos frijoles. 
" Pita y Hnos. 150 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 1 montura. 
Huarte y Otero: I barril vino. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio á los señores asociados 
de este Centro, para que se sirvan concu, 
rr ir á la Junta General ordinaria adminis-
trativa correspondiente al cuarto trimes-
tre del año 1909, que se oelebraríl en lo» 
«alones de esta Sociedad el próximo día 
23 del mes actual, á, la una de la tarde. 
Dicha Junta se ce lebrará con arreglo 
á lo que determinan los ar t í cu los 27 y 37 
clel Reglamento vig-ente. y para concurrir 
A ella y tomar parte en las deliberado, 
nes, s erá requisito indispensable la pre-
sentac ión del recibo correspondiente al mes 
de la fecha. 
Habana, 19 de Enero de 1910. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 265 3t-20 4d-20 
A los s e ñ o r e s Accionistas de l a Socfe-
d a d .Anónima JLA R E G U L A D O R A 
Por orden del señor Presidente, tengo 
el gusto de hacer saber á todos sus aso-
ciados, que el domingo 23 del corriente, á 
las 12 i|2 del día, tendrá lugar en el domi-
cilio de la Sociedad, Amistad ^24, la Jun-
ta General que prescribe nuestros Esta-
tutos. 
, Recomendamos la más puntual asisten-
cia. 
Orden del día 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balancé General. 
Memoria de las Obras. 
Informes Administrativos. 
Eleccionea Generales. 
Habana, Enero 18 de 1910. 
E l Secretario Contador, 
Emilio de los HEROS. 
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i 
La inauguración de las noches de 
moda en el Folitcama Habanero ha de 
figurar soberbiamente en los bastos 
más brillantes de nuestros grandes 
acontecimientos sociales. 
Jja alta sociedad habanera envió ano-
che al delicioso lugar donde está insta-
lado el nuevo espectáculo á cuanto de 
más selecto y distinguido tiene. 
Si la Habana permite que ese espec-
táculo deeaiga y desaparezca, seguirá 
haciéndose acreedora al calificativo de 
aldea que me mereció ha cuatro ó cin-
co años cuando aquellas célebres re-
tretas de las diez de la noche. 
Yo no había estado aun en el Poli-
teama, y anoche quedé encantado de 
su admirable atracción. Entrar ei; el 
salón es hacerse la ilusión de encon-
trarse en las grandes centros europeos 
y americanos. Es algo que aquí no 
habíamos nunca tenido, y que debemos 
todos sostener por prestigio propio. 
La alta sociedad hobañera, la que 
dá á nuestras fiestas todo el prestigio 
de su indiscutible valer, se congregó 
anoche en la sala del Teatro Vaudevi-
lle. 
Varias nombres, unos pocos sola-
mente, han de dar idea de lo selecto 
del concurso. 
La señora Isabel Marty de Varona 
Suárez, la distinguida esposa del se-
ñor Secretario de Sanidad. 
xVraelia Campos de Cartañá, Emeli-
na López Muñoz de Lliteras, Eloisa 
Giquel de Maragliano, Mercedes Cru-
sellas de Santeiro, E-nriqueta Mejías 
de Sell y Guzmán, Tété de Cárdenas 
de Guilló,, María Antonia Calvo de 
Morales, Paquita Alvarez de Crusellas, 
Antoñica García de Vivó, Emelina V i -
vó, Carmen Pérez de López, Julita So-
la de Berndes, María Juana Fernán-
dez Dorninicis de la Villa, Amalia Zú-
üiga de Alvarado, Serafina de Cárde-
nas de Diago, Mercedes Martínez Ibor 
de Cervantes, Isabel Piedra de Arenas, 
de. Ulmo, María Luisa Menocal, de Ar-
güelles. 
Señoritas: Grazziella Maragliano, 
Orosia Pigtieras, Cheíta y Aurelia 
Aróstegui, Conchita Gallardo, Espe-
ranza Lasa, NenQ, Teté, Malula y Chi-
chi Rivero, Loló Gobel, Anais Centu-
rión, Belencita Sell y Guzmán. Josefi-
na Cabello, Juii ta Pereda, Conchita 
Méndez, Amelia Crusellas, Inés Cen-
turión, Amparito Núñez, Ainalita A l -
varado. M'aría Washington. Rosita Ro-
dríguez Feo, Otilia Bachiller. 
Si durante las funciones la sociedad 
se encuentra reunida dentro de los es-
pectáculos, da gusto ver el aspecto que 
ofrece el gran restaurant y café du-
rante los entreactos, colmado de fami-
lias elegantes y distinguidas. 
E l sábado, de cuatro y media á seis, 
tendrá efecto un gran concierto en el 
café restaurant, de rigurosa invita-
ción, y 
i,a Nórdica, eme figura como estre-
lla, entre las artistas que inaugurarán 
c) Gran Teatro, vendrá en el yacht de 
su esposo el millonario Mr. Young. 
Krt el Hotel Sevilla- han separado 
uno de los más lujosos appartments. 
Las prendas que lucirá Mrs. Nórdica 
importan más do quinientos mi l pesos. 
Esta tarde ofrecerá la distinguida 
Condesa de Levenhaupt, un concierto 
en su Academia de Canto. 
A las tres comenzará la fiesta, para 
,1a que han sido invitadas las amista-
des de la bondadosa y bella dama. 
* * 
E l baile del Ateneo ha de resultar 
soberbio, á juzgar por el entusiasmo 
que reina en nuestro gran mundo. 
Varias comparsas de señoritas dis-
tinguidísimas asistirán así como una, 
según se dice de matrimonios jóvenes. 
E l éxito está ya asegurado. 
Las carreras de automóviles que se 
celebrarán el dQmingo en el Hipódro-
mo de Almen-dares. es el tema rpie 
comparte con el baile del Ateneo la 
atención de la swell set habanera. 
Apenas publicado que los palcos se 
encontraban á la venta por el distin-
guido caballero doctor Mario Díaz I r i -
zar, en Empedrado 5, (bufete del Dr. 
Ricardo Dolz), ya se apresuraron á re-
cogerlos las siguientes personas: 
Señores Alfredo Lombard, Miguel 
Alvarado, Manuel López, Marcelino 
González, Jasé María Galán, doctor 
Domingo Méndez Capote, licenciado 
Emilio Mari l l , doctor Ricardo Dolz, 
Manuel María Coronado, Lorenzo Mo-
rejón y doctor José Pereda. 
Y como si el programa no fuera in-
teresantísimo, los que asistan podrán 
admirar un ensayó de vuelo que los 
aviadores cubanos Deulofeu y Díaz se 
han comprometido á efectuar en el 
aeroplano de su invención. 
Anoche, á las nueve, tuvo efecto en 
la iglesia del Espír i tu Santo la boda 
dt la graciosa señorita María Jaume 
y Leal, sobrina del capitán del vapor 
"Santiago de Cuba," con el aprecia-
ble joven señor Benigno Somoza La 
torre. 
Apadrinaron .á los novios, la esti-
mada señora Obdulia González de 
Fernández y el señor José Fernández 
Pardo. 
Testigos: 
Por la novia, los señores José A l -
variño, Francisco Menéndez y Silves-
tre López. 
Por el novio, los señores Antonio 
Yáñez, Ramón Permuy y Daniel Cua-
drado. 
Dos damitas de honor adorabilísi-
mas llevaba la desposada: Josefina 
Leal y Pilarcita Otero. 
Citar nombres de las numerosas 
personas que en el templo se congre-
garon es imposible por la falta de es-
pscio de que dispongo. 
Reciban los padres de la interesan-
te desposada, los esposos, señora Do-
lores Leal y el señor .Juan Jaume, ami-
gos muy estimados, mi felicitación 
más cumplida. 
Y hago votos por la eterna felici-
dad de los jóvenes esposos. 
* • * 
Mañana ha de efectuarse en los sa-
lones del Centro Asturiano, cedidos 
galantemente por su Directiva, la Ve-
lada organizada con motivo del repar-
to de los Diplomas de Honor á las 
alumnas del quinto y sexto año de pia-
no. 
E l Excmo. Sr. Ministro de España, 
don Pablo Soler, la presidirá. 
Mañana insertaré el programa. 
El domingo 23 se efectuará en A l -
mendares Park, el beneficio de los 
aviadores cubanos Deulofeu y Díaz. 
El Chih Aitétieo de Cuba j la Aso-
ciación Atlética ele la Universidad, 
prestan su valioso apoyo á la fiesta ce-
lebrando un match de base ball. 
El profesar señor ügar techea. y el 
señor Luis C. Blanco, efectuarán una 
lucha greco-romana. 
Y los beneficiados harán funcionar 
la nmquina de su aeroplano dentro de 
los terrenos de Almendares. 
Nuestras familias comienzan á sepa-
rar palcos, en Obispo 90. 
E l Honorable señor Presidente de 
la República asistirá. 
tina boda muy simpática se ha se-
ñalado par el próximo Febrero. 
Contrayentes serán la bellísima y 
gentil señorita Araceli Hernández y el 
joven y reputado médico de la Quinta 
de Salud La Covadonga, doctor Lo-
renzo Menéndez. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
hizo muy bien su papel de Invierno; 
Jorge Núñez, un hermoso y valeroso 
arcángel, (San Miguel) , Satanás , por 
el niño Teadomiro del Río, que hizo 
un jefe de los diablos admirable; Bar-
tolo, por el niño Manuel Dorta ; Feli-
sio, por Aurelio Ttuarte, y Crisanto, el 
alumno Manuel González. Todos estos 
jóvenes artistas recibieron una ova-
ción por lo bien que caracterizaron á 
los respectivos personajes. También 
la recibieron los alumnos R. Gutié-
rrez, C. Carbonell, V. Blanco, O. Gar-
cía, I . Cabrera, que componían el co-
ro de Pastores; así como los que for-
maban el coro de Diablos, alumnos 
F. Ordieres, L . Baneiella, T. Benítez, 
P. Grande, R. García, M . Pedroso, G 
Pérez y G. Herrera. 
Terminó la representación del Na-
cimiento del Niño Dios, con el cuadro 
Plástico del Nacimiento: que repre-
•sentaron admirablemente, ios alum-
nos E. Serrano, J. del Barrio. B. Fer-
nández. M. Ituarte, M . Jiménez y G 
Delaville. 
Todos fueron sumamente aplaudi-
dos, sobre todo, por la hermosa reali-
dad que el Cuadro Plást ico represen 
ta.ba. 
Terminó tan asrradable velada con 
el paso cómico. Timidito y Ti incón. 
Todos los concurrentes fueron aten-
tamente obsequiados por el Rector del 
Colegio R. P. Miguel Simón y profe-
sores, adniirableraente secundados por 
el personal subalterno. 
Una vez retirados los invita los, los 
representantes de la prensa pagaron 
al elegante comedor, siendo admira-
blemente obsequiados, con pastas, l i -
cores y tabacos. Se br indó por la 
prosperidad del Colegio de 'a Reli-
gión, de España y Cuba y de la Pren-
sa." " -'.{i ': '' e • •- •: 
TJN CATOLICO 
ta le resultó remunerativa. A sn falle-
cimiento oicurrido en San Petersbur-
go, no t a rdó en seguir la ven tía del ca-
dáver . Lo adquir ió por 12,500 ipesetas 
el profesor Suskaloff. el «uial lo em-
balsiamó de modo tan exoelente que 
el afortunado viudo se lo compró á su 
vez al doctor, por veinte m i l pesetas, 
con intención de exhibirlo. 
E l ya difunto coimandante 'Cameron 
cuenta en su entretenido libro ' ' A tra-
vé-s de Af r i ca , " que una vez visitó á 
cierto ¡potenrado hospitalar'to, pero al-
go inclinado al canibalismo, en oca-
sión de un festival que se estaba cele-
brando con motivo de la muerte de 
una de las mujeres; tía á la vez, del 
negro, á la cual se había tenido ex-
puesta al sol para luego icomerse el 
cadáver . Inút i l es decir, que Cameron 
se vió y se deseó para librarse de to-
mar parte en aquel 'banquete al que 
le -convidiaiba el bondadoso reyezuelo 
africano'. 
Hace algún-tiempo, perdió su mujer 
un labrador de las cercanías de Ams-
terdam. Los cónyuges •habían vivido 
siempre en. la mejor armonía , mas no 
obstante esto,, el labrador apreciaba 
más sus sembrados .que á la difunta, 
y se le ocurrió utilizar el cadáver co-
mo espanta, pájaros. A los dos días 
del fallecimiento se quedó el vecinda-
rio asomlbrado viendo á la difunta 
vestida con un traje viejo, haciendo 
centinela en una pequeña huerta que 
tenía el viudo detrás de la casa. 
P l i y E D O Ü E B I L B A O 
Con vino afiejo y reparador de fuerzas. 
Kola, eéicá, Guarnn», Cacao-y ácido fosfórico 
asimilable, prepara este acreditado F a r m a -
céutico el mejor Vttto-tflnleo-recoiiBtltiiyea-
ií> que se conoce: el más estimado de laa 
familias y para todos los que tengan que 
ejecutar t r a t á j o s intelectuales 6 f í s icos sos-
tenidos. 
Asrentes: L*rraKá,bal Hnos. Drogruerta y 
Farmacia "San Jul ián" Riela 99. Habana. 
V A R I E D A D E S 
En te Escuelas Pías 
Durante tres días consecutivos, 15. 
16 y 17, se celebró en estas concurri-
das escuelas una hermosa velada, 
Literario-Musical. que los alumnos de-
dicaron al Niño Jesús. 
Dio principio la velada con la eje-
cución de Galop, de W. G-anz, admira-
blemente interpretada, al piano por 
e: K. P. Casellas, profesor del Cole-
gio. 
Además de la parte música' , se re 
citaron las siguientes poesías : 
E l Globo Azul, por el alumno Juan 
Oaleyo; E l Corazón de Jesús , recita-
df. por el alumno Manuel F e r n á n d e z ; 
Muerte de un Angel, recitada por el 
niño Baldomcro Fernández y el Pe-
rro y el Gato, por el alumno Fél ix 
Solani. 
Todos los niños recitaron admira-
blemente sus poesías, dist inguiéndose 
el hermoso niño Baldomero Fernán-
dez, que apenas cuenta cuatro años 
de edad. Todos fueron frené^camen-
aplaudidos y el niño Bal .lomero, 
abrazado por las elegantes ("lamas y 
encantadoras señoritas que llenaban 
el local. 
Los niños Manuel Gómez y Diego 
Here«, nos deleitaron con la recita-
ción de un duetto cómico, titulado 
"Cuentos inverosímiles ." 
Fueron ovacionados repetidas ve-
ces, por su esmerada labor. 
Se puso en escena, el Nacimiento 
del Niño Dios, en el que tomaron par-
te los alumnos Antonio Martínez, que 
CADAVERES CALIENTES 
Sabido es que muchas veces, inme-
diatamente después de la muerte, y en 
Ms primeras ñoras que la siguen, la 
temperatura del cuerpo, en lugar de 
•bajar progresivamente para alcanzar 
el grado de la temperatura ambiente, 
se eleva algunos grados. 
A vcees, después de un fallecimien-
to por el cólera, la temperatura puede 
llegar á los 41 ó 42 grados, y se ci-
ta siempre el caso observado en un 
hombre muerto del tétanos, qne alcan-
zó una temperatura de 44 grados. 
En el curso de las investigaciones 
acerca de las temperaturas "post mor-
t em" que viiene realizando desde 'ha-
ce .años el doctor Laignel-Lavastine, 
'ha encontrado temperaturas mucho 
más elevadas, y cuya realidad apenas 
podía admitirse, si no se tratase de 
•observaciones llevadas á cabo, con to-
das las precaiíeiones requeridas, por 
•un sabio autorizadísimo. 
'En un sujeto fallecido de meningi-
tis tuberculosa, Mr. Laignel-Lavasti-
ne ha registrado una temperatura de 
50 grados, á los 35 minutos de falle-
cer. En un alcohólico, muerto de me-
ningitis hemorrágiica, registró, á los 
35 minutos de la muerte, 55 grados, y 
•por úl'tiano. en un alcohólico, falleeido 
de pulmoíiía, observó, con gran estu-
pefacción, 59 grados, á los cinieo mi-
.nutos de morir. 
Estas temperaturas tan extraordi-
narias dejan muy a t r á s las tempera-
turas anormales •mencionadas por los 
autores clásioos. 
USOS RAROS DE ESPOSAS D I -
FUNTAS. 
Más dé alna vez la esposa difunta 
ha siclo una fuente de ingresos para el 
viudo. Cierto almacenista de Kiansas, 
es el afortunado poseedor de una es-
posa petrificada. Aunque el comer-
ciante ha icontraído' segundas nupcias, 
conservia cuidadosamente el endureci-
do cuerpo de su primer mujer, y por 
indicaciones de su siicesora en el ho-
gar doméstico, lo tiene en la tienda 
para atraer parroquianos. 
Este viudo 'tan práct ico, tiene un 
predecesor en Mart in Yan Burchell, 
popular médico y dentista de la cla-
se de charlatanes, que floreció en el 
siglo pasado. A este sacamuelas se le 
puede atribuir cierta originalidad, 
porque a l fallecer su nmijer resolvió 
utilizarla para aumentar su práct ica 
ciéntifica. Bien eimbalsaraada, la ex-
puso en el igabinete de consultas y ser-
vía para atraer clientela. 
Julia Pastrana, la. célebre mujer 
barbuda, fué en vida una excelente 
fuente de ingresos para su esposo, Mr. 
Lent, .pero taimibién después de muer-
D O N P A N C H O 
E l señor Francisco £érez, de 80 
años, don Pancho, como le llamamos 
cariñosamente, nos sorprendió al visi 
tamos ayer, porque notamos oue cada 
día está más fuerte, y es que toma 
licor presidente después ele sus comi-
das. - • 
La Sociedad Chaminade.— 
E l gran Concierto de la Sociedad 
Chaminade se efectuará, definitiva-
mente,,el lunes 24 de Enero, en el tea-
tro Nacional. Las localidades es tarán 
á la venta el sábado, de ocho y media 
á doce de la mañana, en los sab/ues del 
Ateneo (Prado y Neptuno) ; y el día 
del concierto en la Contaduría del 
teatro. 
Precios de las localidades: 
Oro 
Grillé sin entradas 12.75 
Palcos platea y primer piso, con 
entradas 10.60 
Palcos tercer piso 8.50 
Plata 
j Luneta con entrada. 
j Entrada general. . 
Asiento de tertulia. 
Entrada de tertulia, 
Cazuela 
e n o r a s : 
Podrán decirles muclias cosas Podrán alabarles 
mucho otros COESES, pero nadie podrá presentar-
les uno tan elegante como este. 
Los CORSES elegantes se llaman "Plastique", uLibe-
Hule", "Margante", ''Valentino", "Imperio" y "Printemos" 
y los recibe solamente. 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O ESQ. á C O M P O S T E L A 
N O T f l . — M a n d a m o s a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s q u e 
n o s p i d a n . 






Esta noche se celebrará una intere-
sante y variada función á beneficio 
del notable maestro señor Juan Gay, 
tan justamente, apreciado, por el pú-
blico habanero. 
De las simpatías que disfruta el be-
neficiado entre los artistas, es buena 
prueiba la cantidad de éstos que con-
tribuyen % dar atractivos á la fiesta. 
Véase el programa: 
Primera parte. 
1. —Sinfonía por la orqnesta. 
2. —' 'Due t to" Faure. 
3. —^-''Couplets" por la "Cor ra l i to . " 
4. —Los Uyeno, " t roupe" japonesa 
de Pubillones. 
5. —Varias piezas para guitarra, por 
el Sr. Antonio Bueno. . . y lo es. 
Segunda parte 
1. —Sinfonía. 
2. — E l "Raymond" cubano con su 
•baúl imisterioso y juegos de cartoman-
cia. 
8.—Bailes españoles, por la estrella 
del género, Encarnación Hnríiado 
( " L a Malagueñi ta . " ) 
4. — " C a r i c a t u r o l o g í a , " por el señor 
A. Blanco. 
5. —"Couplets" .por la encantadora 
"Ghel i to ." 
6. —Solo de violín, .por el genial ar-
tista La Presa. 
Tercera parte. 
1. —-Sinfonía. 
2. —Estreno de .cuatro interesantes 
películas. 
3. —Romanza por el bar í tono señor 
García, de " A l b i s u . " 
4. —Matchiclua de " L a gatita blan-
ca," por las bermanas Pastors. 
5. —tCanciones ñamencas por la sim-
pática y aclamada "Saler i to ." 
6. —Puntos de olave, por la señora 
Pilar J iménez y el Sr. Colombo, de 
"Alhambra . " 
'Los precios, muy baratos, un peso 
entrada y luneta. Es de esperar un lle-
no, para que el beneficio le produzca 
al maestro Gay, no lo neoesiario para 
comprarse una peluca, sino muchas 
* * peluconas. " Lo mterece. 
Payret.— 
En las tandas de esta noche traba-
ja rán todos los artistas escriturados 
por Bennet, desde la linda Nelly Nell 
basta Rex, con su 'inuk "brava ." 
Durante esta semana habrá cambio 
completo de programa, con los si-
guientes números, todos costosos y 
"de car te l" : 
Trío Vinnaccia Freddi, cantante de 
ópera. 
Los tres Robers, notables ciclistas 
que presentarán el número sensacio-
nal del "globo movible." 
Las bellas y aplaudidas bermianas 
Phillips, bailarinas que tanto gusta-
ron en la temporada anterior. 
Las Tremiaines, selecto número mu-
sical, muy cómico., 
Los hermanos Morgan, acróbatas 
cómicos excelentes.. 
Imposible pedir mayor variedad, sin 
que por eso snfran alteración los pre-
cios. . ; . 
Albisu.— 
No hubo muciho público anoche en 
la últimia " G a t i t a " representada por 
la "Che l i to" en tercera tanda; y es 
que el público habanero no es trasno-
chador. Corisuelo Pór te la puede estar 
satisfecha: durante el breve espacio 
de tiempo que ha estado en " A l b i s u " 
ha sabido demostrar lo bien que se 
a dan lia á cualquier medio ambiente y 
su talento escénico. Muchos aplausos 
conquistó la interesada. 
Pana esta noche, tres tandas, con 
•'La enna," " reprise " d e " Las bribo-
nas," por Blanca Matrás y Conchita 
Soler, y " E l mozo c r ú o . " 
E l sábado se efectuará el estreno de 
" E l diablo con faldas." 
E l próximo martes, beneficio del 
primer actor y director de escena, se-
ñor Alfredo del Diestro, con un buen 
programa. 
Mart í .— 
Las funciones de este popnla.r tea-
tro siguen siendo favorecidas por un 
público numeroso, y es que la Empre-
sa pone empeño especial en preparar 
su programa y dar ta mayor cantidad 
posible de espectáculo bueno por la 
menor cantidad d*8 dinero. 
" E l señorito de los guantes de colo-
res," " E l rabo del cometa^ y " U n 
velorio en Carraguao" serán las tres 
chistosas obritas r̂ ue esta noche lleva-
rá á escena el imprescindible Quinte-
to Japonesita. 
También se anuncian varios estre-
nos de películas acabadas de recibir 
por los impepinables empresarios Ar-
gudín y 'Santa Cruz. 
Politeama.— 
La primera función de-moda resul-
tó anoche un exitazo: no había una 
sola localidad vacía y el público salió 
complacidísimo de la bondad del es-
pectáculo. 
E l barí tono Massa cantó con gusto 
el 'bellísimo prólogo de "Payasos" y 
la Fons y Goiri fueron muy aplandi-
dos en el gran dúo de " A i d a . " Pronto 
cantarán "Tosca." 
Las tres tandas de esta noche han 
de verse coneurr idí^imas: los números 
de variedades gustan más cada día y 
el activo Misa ha sabido imprimir á la 
direoción á su cargo una actividad ex-
traordinaria, base del éxito que le 
sonríe. 
Actualidades.—• 
Anoche tuvimos el gusto de abra-
zar, en el Parque Central, al siempre 
querido Ensebio Azcuc, terror de los 
empresarios de Cuba. 
Regresa Ensebio de Méjico, donde 
ba librado una temporada brillantísi-
ma, y con su excelente salud y su bien 
repleto bolsillo se propone colocar á 
"Actualidades" en primera línea de 
fuego y sostener honrosa competen-
cia con los demás teatros de cine y va-
riedades. 
Para la reapertura, de su salón-tea-
tro ha traído á la familia de "Ricar-
do B e l l , " un número de varietés muy 
hermoso y caro, y á la "Bella Pepee," 
bailarina fantást ica de gran cartel. 
Luego vendrán la blonda Isabel Na-
varro, los Mari-Bruni, con nuevo re-
pertorio, y varios actos notabilísimos 
contratados en Europa. 
Gomo Ensebio es de los empresa-
rios que cumplen lo que prome-
ten, "Actualidades" sostendrá su 
puesto con orgullo. 
Alhambra.— 
Va esta noche á primera 'hora ía 
zarzuela "Carne fresca," regocijada 
parodia de.Carne flaca," obra en la 
cual se luce el popular Regino López. 
La segunda tanda se llena con " U n 
pintor s ica l íp t ico ," zarzuela de V i -
lloch que sigue dando buenas entra-
das.-
Con "Los diablos verdes," á las 
diez,-termina la función. 
En los intermedios bailes por la Car-
mela y el maestro Jiménez. 
Pronto, " L a venganza de Toribio ," 
obra que será un gran éxito. 
E. j( 
para casadas, viudas y solteras más 
agradable y eficaz es el compuesto 
que se llama 
CARNE, HIERRE 0 
Y VINO 
del Dr. González. 
Cura la anemia y torna las mejillas 
pálidas en pétalos de rosas. 
Prueben y verán. 
De venta en la botica "San J o s é , " 
Habana 112, esouina á Lamparilla. 
c 113 
golmo de ía Selleza; un ftcen e f e 
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•f u c tí r¡ SÜJCIO 
nii"« '««apa 
racer U iopt».lu 
raclrl jol.burros, 
.pOCM. UIM.l-))l|(l, 
/»»iI.ul!i(io y de-Lxnkr. «.feerlonr g 
piel . í índd iR 
tron de h a b e r » » 
H a rmiRtuio 
«Onnn» d « p r u « l a 
y M u n moieii-
«IT» ñ u s l a eabo-
r^mog pftra v t r 
• » i s t V lioot * 
oorao> «g rtebi(|,-
B a j r o dije á n n a • • H o r a « l e f f a n t e , c l lent* SUT» i'.'t'iTi n ô 
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D'!T«nt.a(«;i loiiao Uíbmlcaívíi . irfuinerfa* 
FIRC T. H0PKIHS, prnplfctari». 37 Grs j{ .lenes St, Niw York 
Aefntcs y «hasteerriores en Cuba:Dr. MÍ>IUÍI-1 
Johi.son, Obiapo 53, y José Sarrá, Teniente 
Rsy 41, Ha.ba.na. 
una noticia- Vm 
autor cómico está 
zarzuela de gran 
actualidad, y p a r a X ^ y 
sin r ival ^ ^ ^ X ^ \ 
mairnifieas d e c o r a c i ó n 
Pubillonfes.— 
Uno de los más notaW 
artistas que traba ^ ' ^ ^ 
circo de Pn'billones * ^ el* 
na el de la. Fa 
ees se ha v 
tan igual y (,.uo .pre.sem^S 
que diez aetos ecuestre +lla^. 
tos. 'to^J 
Trabajo le ha costado ' 
liacerse de tan buenos 
stérjt 
puDJico m. se cansa de 
Esta, nodie trabajan \ ¿ \ 
veces en las tandas qU(v | ;H 
-pnlares nos amincian los 
la afortunada empresa. 
Benson y sus fieras 
Uno de los .espectáculos^ 
santes que leñemos estr , r :! 
comida de las fieras de Mr n10 
Hay que ver cómo los 
jan por los pedazos de c{irrie mM 
eos se quitan unos á otros K * 
y golosinas (pie les ragalan ^ í i 
A 1 a h o ra de 1 ' ' fes tí n ' ' fi 
non pocos amigos y sólo'o" ^ 
tragar para que se Íes de ráfa% 
E l momento del reparto i ^ 
Fam|liaClai 
su saenhcio no ha sido 
ia familia Clark es un 
jadas, esperado con taut.a ail 
por los enjaulados, es uno (Je S 
divertidos que se pasan en ej 




De orden del señor Presidente 
sa por este medio para conocimiemn 
los señores asociados, que la Junta I). 
tiva concedió los salones del Cent' 
Conservatorio "Orbón" para que Celf 
en ellos el acto de reparto de pren/ 
sus alumnos. 
La fiesta referida se celebrará en 
che del dia 21 del corriente mes, e' 
el orden interior del local á cargo 
Sección de Recreo y Adorno. 
La entrada al Centro para los j 
socios y sus familiares, será coinp 
mente libre. 
Habana, 20 de Enero de 1910 
El Secretario, 
A. MACHI!; 
C 268 It-20- Id 
C 1S4 6 1E 
Compre el "Ch ic , " " L a ModeP 
sienne," el " A l b u m de las BhmV 
todas las revistas de moda en "ROM.1 
que se le obsequiará con un pomo:; 
esencia de Atkinson. 
Compre cuchillas, carteras, paDeió 
fantasía; compre todo en ''Eoma"y] 
le obsequiará con un pomo de esenei 
de Atkinson. 
"ROIA", 
í l lado del cafe i m w 
A X » A - S T Í - T - A X J O 1067 
C. 158 alt. B 
m 
A N U N C I O S VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s í f i l i s 
D R . R E D O N d f 
l iuenos Aires n. I 
Kn esta Clínica se cura la ŝ 11* *,nJ 
¿Has por lo gencrAl. y de no ser 
devuelve ni cliente el dinero de coniorffii"" 
con lo que se eptipule. v ti]¿ 
Conceptos gratuitos sugeridas por e"11' 
de? poco afectas á mi procedimiento 
obligan — con pena — á producirme ae 
modo. Te l é foro ; 6120. 
C 71 
D R . T A B O A D E L f l 
DENTISTA Y 
JIEDICO CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general M 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos w1̂  
modernos. 
Construye dentaduras artin-
cia.les de todos los raateriaie8 
y sistemas conocidos-
Consultas diarias, de ocho -
cuatro. 
NEPTIJXO NUM 105 
1...S01 
PARA LAS DAMAS El 
se 
«ico ue Bomjjrerof!. iTeciun 111 . fii 
trabajado en Madrid y Barcelona ^ 
de las principales casas de OoiM •„,» or 
19, entre O ' l l e i l l y y ICmpedrado, rr 
denes. ,g 
C 246 
La s e ñ o r i t a ("Jonovcva Meneses {̂eCci9' 
ce para toda clase do adornos y " ' 
• s b s. Pr os . en 
Vías urinariaa, "strechez de i * jj 
n6reo. Sffiles, invecciones! sin a"' ú9 M8 
cele. Te lé fono 287. De 12 & 3. 
húmero 33. 
C 42 
D r . A l f r e d o C-. 
De I«a l nivtr*li*úen de la lj'lt,nn' * 
York l»««t Graden*** ario 
Especialista de Piel del l^1?'?*, 
de la Aíf'pnr 
"la 
mayo". Enfermedades de la, '''""'nor !n;i 
Sífilis. Tratamiento de ia s ' ^ V c ^ P 
dones, sin dolor, ^r.rantizanao o v 
Martes, jueves . 
Empedrado 34, cuartos M'jA 
" E l Iris", altos. Telefono 9?6» 
230 
26-1» 
imprenta 7 Eftereo'i^ n , í A 
